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I M P R E S I O N E S S £ £ S P E ^ L A TERMINACION DE L A HUELGA DE ESTIBADORES AMERICANOS 
E1 r v m i 0 5 ' M ^ 8 3 , 6 E S T R A D A C A B R E R A DETENIDO.-LLEGAD A DEL NUEVO WÊENTEMETÍCRNO A L A CAPITAL para las 
O Viproe de Arroyo Blanco qui-!sj; E S P E R A Q U E T E R M I N E L A de Hacienda, provisional. E l señor de velt, en su tunifc», por centenares de r \ > O M / \ f f O \ ii i l : , i .. i : -. i ! !• , i , , . i- ^ ' t R K T ;« ««'río sin vanas1 H l K L C A DE ESTIBADORES so embarcar sm mido, sin ^ n |NUEVA Y 0 R K ^ n 
Ostentaciones, pero no pudo. terminación de la huelga de es. 
I . Fs tar ión Terminal, anteano-' tibadores a lo largo de la costa y 
L a l.suu-iw Quinta qae tieile paralizado el trasnporte de 
y el paradero de la v¿ ^ , mercancias hace más de uu mes, de. 
Af los Molinos hace tres años, | penderá de la votación que efectuén 
a . , • v 1̂ míftimo los huelguistas mañana martes o el 
marcan el máximo y » " i miércoles, dijo hoy Mr. T . v . O'Cau 
de esplendor de SU estrella. Luán- i nor) presidente de la Asociación de 
A* mn maad entonces el General, | Estibadores. Mr O'Connor dice que 
do en aquel c m w i i v j de la conferencia de hoy entre los 
a solas con sus pensamientos, se,jefeg obrero8 y el Gobernador Smith 
diriffía escoltado por SUS carcele-1 espera hacer una proposición definí. 
, ~ u J 1 D r _ _ t r m n í n i da a los huelguistas para que la huel. 
ros al Casüllo del rrincipe, cqu^", guig^g para que la huelga conciu. 
le iba a decir que se vería en bre-i ya mañana. Las proposiciones se 
i J Uc Tniihihides en'hará11 sobre los de la Asociación de 
ve aclamado por las m u i u i u u c » c » , CoinerCÍante8 de que ]os e8tibadoreg i EN H O > O R D E LOS 3nJERT0S E \ 
otra estación de ferrocarril, dej^^yg^ aj trabajo mientras se discu. ¡ CAMPAÑA 
U J o v trplUs triunfando? ¡te y acuerda un aumento en ios jor. i NUEVA YORK, Mayo 31 
tiaaOS y CMicuao ^ ^ I nales. r . incnentj i m i l v f i t í r a n í 
la Huerta que escoltado basta el ho. ciudadanos, a quienes precedían su. 
tel donde se alojó, por el general pervivientes de la legión americana i 
Obregón y otros altos funcionarios de Quinto Rooaevelt y -veteranos de i 
militares que fueron a la estación a . la guerra civil y de ¡a hispano.; me. ' 
recibir al Presidente a pesar de la í r i cana . 
copiosa lluvia «lúe cala. | L a sepultura del exPresidente se ) 
Centenares de personas hallábanse ' cubrió completamente de flores, la 
en las calles por las cuales tenia que , mayor parte de ellas de los que vis!, i 
pasar el señor de la Huerta, que fué J taron ayer dicha tumba. Se calcula ! 
vitoreado en todo el trayecto. En la i que los asistentes fueron lo menos i 
puerta del hotel se hizo una guardia dos mil, cuyos ramos de flores se | 
de s6ldados hasta que el Presidente lanzaron al través de la reja que ro 
n.imediatamei-to se reti;ó a sus ha. | dea la bóveda. 
bitaciones env ¡ándeles aviso a los ce- | _ 
rresponsals de los periódicos de que 
el cansancio no le permitía tener el 
gusto de recibirlos en seguida. 
D E A N A M A R I A 
ROMA, Mayo 30. 
Hoy se celebraron solemnes cere. ! ia 
mouias para la beatificación de Ana 
María Trigi, en la Básilica de San 
Pedro. Su Santidad el Papa Üenedito 
entró en la Iglesia entre la veneración 
del gentío inmenso que se hallaba Con 
gregado allí, a pesar del excesivo cu. 
j lor. Ana María Trigi era de humilde 
i J iae in i l ento . siendo su padre un far. 
. \ M T O B Í A S P O L A C A S 
IVARSOVIA, Mayo 30. 
Lo» ataques maximalistas contra las 
líneas polacas entre el lago Naroon y 
superior del río Birsine, se 
van debilitando, a la vez que al sur, 
las maniobras realizadas por los po. 
lacos han hecho fracasar los propó. 
sitos del ejército soviet de romper las 
lineas polacas, según parte uficial 
expedido hoy por el Cuartel General 
ea esta ciudad. 
maceutico de Siena. En la crisis que ¡ Habiendo fracasado en cada extre 
• me 
Pues. . . así ha sido. El Ge 
neral eierce cierto magnetismo i ESTRA i> a 
1 U U c r « a c a c - n p a a r l o C 0 M 0 M K D I D A D E P R E V I S I O N 
personal sobre las masas, negarlo salvador, Mayo 30. 
es negar el mal estado de los ca-| ei señor Estrada Cabrera ex-Prc 
4 rwor servicio de co-l bidente de la República Guatemalte 
Cincuenta ii veteranos de las tres 
guerra marcharon hoy en distintos 
( \ Ki; 1 i; ; IH I I M IxT; puntos do esta ciudad en honor de los 
i muertos en campaña. AsistierJU los 
del'frente batalla m a x i . 
veteranos más andados, los cuales, a 
nuevo provistos de magnetos y. qu-. 
z& los utilicen los aviadores por 
orien del Mlnls ^ño respectivo. Des. 
pu4s que el capitán Gabriel d'Annun. 
zio invadió a Piumc y que varios 
aviadores llevaron sus máquinas a 
dicha ciudad y ae agregaron a d'An. 
nunzio. el Gobierno dió la orden de 
pesar de sus años iban a la cabeza de que todos los magnetos de las má. 
las columnas, l̂ a parada principal minos, el pe  í - ^ ^ ^ rre8tado por órdencs ê del día fué Manhattan, en la <iúe se 
rreos, O el calamitoso despacno I don barios Herrero, jefe de la revo. hallaban ios de la guerra hispano, 
de la Aduana; sería, en una pa- lución que derrocó al Gobierno de E s . americano y los jóvenes condecorados 
, i v í J - n ' trada Cabrera, a principios del ;ves ' con medallas de oro por su heroísmo 
labra, cerrar los ojos a la eviaen- de Abril A8Í 8e ha comunicado a esta en las batallas de St. Mlhiei y Ar. 
ciudad. L a determinación de hacer gome. Un destacamento de Infante, 
detener a Estrada Cabrera «9 acordó Tía de marina y un batallen d 
dar sus negocios. Después de pagar a i fnVnKo 11' ? T ' * Ué T 
todos sus acreedores se dirigióTlto- Í Í ! ^ a * , ^ ' " ^ d ^ -
ma su hija se casó con un S Dome, i ' ' ^ - ' ^ l ' " fr™te 
• j ^ ^ . I '"ano !or po aecs hnn capturrdo do4» 
nico, criado del Príncipe de Chigi. L a ¡trenes blindalos de ios maximalistas 
situación económea empeoró debido a ; oue se hallaban bombardeando las po. 
las guerras napoleónicas, y Ana Ma. | siciones polacas en la cabeza del puen 
«Juinas se quitaran, para impedir que 
los utilizaran las fuerzas del capitán, 
poeta. 
cía. 
Ahora bien, a este político-
R E P A R T U TON OK PRISIONEROS 
GINEBRA, Mayo 31 
L a repatriación do los prisioneros 
rusos que se hallan en Alemania ha lUea, 
después de que el señor Herrera con. con un destacamento de guardias de sido convenida por los Gobiernos de 
imán, ¿qué fuerzas contranas opo-1 {erencj5 con suB partidarios políticos, Nueva York, de policías escogido» y Berlín y de Moscovi, según un des. 
el Dartido del Gobierno? quienes previnieron al señor Herrera de bomberos marcharon también. E l i pacho recibido en esta ciudad. Los 
^ . J" 1 k Al flue era necesania esa medida mien. teniente ge icral Nolson A. Miles, re. 1 repatriados irán a Rusia por l avía 
No se sabe; nadie lo sabe. A l tra8 8e haCe la carnpaña proHidencia'. tirado, fué el jefe de la revista 
menos, los factores positivos son 
ría apenas pudo conseguir el alimen. 
te suficiente para su familia. E l Prín 
cipo Chigi, manifestó a Domenico que 
no le era posible continuar pagando, 
le suefldo; pero prometiéndolo pa-
garle todos los sueldos atrasados tan 
pronto mejorase la situación Domini. 
co se negó a abandonar al Príncipe. 
Ana María aprobó la actitud de Pu 
le de Kiev, 
I M KRMERAS CONDECORADAS 
GINEBRA Mayo 31. 
Cincuenta enfermeras de «minee dis. 
tintos paises han sido condecoradas 
por la Cruz Roja do Ginebra con la 
medalla de "Floreuce Nightingale' 
ignorados. Los únicos que se co-
nocen son los factores negativos. 
Helos aquí: Los americanos 
J I C A N A 
no CIUDAD D E MEJICO, Mayo 30. 
. i | | Don Adolfo de la Huerta electo, 
permitirán que portulen a boraez. la Bemana pa8a(la presidente pTOVÍ, 
Si los americanos se lavan las roa- «ional de la República, llegó anoche a 
i esta ciudad, acompañado por el genc. 
En la tumba del general Grant se 
DON ADOLFO D E LA HUERTA L L E . ! efectuaron solemnes oficios religio. 
GO ANOCHE A LA CAPITAL MK.! «os , con asistencia de Richard Vales 
' ex-Gobernador de Illinois, que pronun 
ció el diset rao. I .̂ . 
nos, no se dejará votar a los li-
berales; y si a pesar de todo eso 
votan y ganan, no se les entregará 
el poder. 
Claro está que en estos facto-
res negativos no han pensado los 
prohombres del Gobierno. Claro 
que el general Menocal no necesi-
ta recurrir a esos extremos para 
asegurar la victoria conservadora; 
claro que para algo han puesto en 
la Secretaría le Gobernación jfet 
Coloso de Correos, insigne estra-
tega, de cuyo genio portentoso se 
espera el milagro de los panes y i 
ral don Antonio Alvarado, Ministro 
TRIBUTO A MR. ROOSI V H T 
OYSTES BAY, Mayo 31. 
< Reverente tributo se rindió hoy a la 
memoria del coronel Teodoro Roose. 
buenos sentimientos, al cual Dios Ja-
más abandonaría". Llegaron días fu-
nestos en que a María so le hizo difi. 
de Riga, de cuyo punto atravesarán j cii obtener el alimento necesario pa-
a Lituania. | ra su familia; pero logró hacerle 
L a repatriación de los soldados hun j frellte a ia situación, dedicándose a 
garos no se ha resuelto en Rusia; i haCer zapato, introduciendo ella por 
ñero asegurase que el Presidente del i • „ " , ? i,rtn»o^ 14,. primera vez en Roma los sándalos con Consejo do Ministros húngaro, H u . i ^ 
ssier irá pronto a los Espides Unidos ! 8uClas de soga. Con ol producto de 
esposo por haber éste "cumplido su I,0F heroísmo en el campo de batalla, 
deber como cristiano y hombre de Sc'8 americanas, ocho inglesas y ocho 
enfermeras francesas recibieron dicha 
medalla. 
para contratar el transporte de esos 
ex-prisioneros por el Pácifico a San 
Francisco y de al 11.a Europa. 
D e s d e M é j i c o 
Para el DIARIO DE LA MARINA % 
México 17 de Mayo de 1920. 
Adrede me propuse no escribir al 
DIARIO al estallar la revolución, y 
mientras su curso, tendencias y re. 
sultados rio eran bien conocidos. 
xo ffl p'-sM>lo (i^jHr de iiacer apre. 
elaciones en favor de uno u otro ban-
do; no es posible tampoco abstenerse 
de'referir hechos que sin quererlo el 
cronista, puedan resultar falsos e irrl" 
tantea gravemente,para aquel a quien 
, ^perjudican; no sé reciben muchas ve. 
IOS besugos; claro que no todo es-j ees por una y otra facción, como bien 
to está claro. Pero, en fin, la cues- inÍ6ncIoJUa;das * ai!lce1ramcnte ,produ" 
i • i «ydas ni la8 exhortaciones a - l a paz, 
tion es que eso es lo que circula | ni loa consejos prudentes, ni las indi-
entre la plana menor del conser- ^ ^ ^ ^ ¡ ¡ S Í S y dl8Cretas- Ha-
vatisroo* y que Gómez es ovacio-
nado en las Villas y que los días 
pasan y que luego querrán ganar 
a la tremenda lo que pudieran con-
seguir hoy a lo habilidoso. 
Es preciso, es necesario que del 
lado gubernamental se vayan dan 
do cuenta de que lo que no se 
hace a su debido tiempo se des-
hace. 
Esto es un consejo noble y des 
blar de paz y concordia a dos partí, 
dos que luchan, es muchas veces me-
dio más encaminado a exacervar la 
contienda que la injuria a uno de los 
partidos, porque en este caso sólo uno 
recibe mal la intervención extraña, y, 
en el otro, la reciben los dos. 
Pero en este país de las anomalías, 
de las sorpresas, en esta nación que 
se puede comparar a Frégoli el trans-
formieta, so mudan las cosas con la 
Tapidea do las decoraciones de un 
teatro, y cuando ayer temíamos catás-
trofes y presenciábamos el derrumbe 
de un gobierno que suponíamos fuer, 
te (;ob instabilidad de las democra-
cias!) hoy los mismos desatentados 
( revolucionarlas de 1914 presentan una 
interesado que damos a los conser-' traTlsformación evolutiva maravillosa, 
d . , . . y esta ciudad de México puede asegu-ores, en Vista de los movimien- rar que mientras Carranza hura con 
tos estratégicos del que hov se con- tr<?ne9 Caj8&do* dc riquezas, de ar-
d J chivos y de empleados, perseguido por 
era Otro i fuerzas revolucionarias que encontra. 
"níft W i o * f r i i . n f , T „ : »» bal1 en el bravo general Murguía una 
PIO, felice, triunfador Irajano. resistencia desesperada, pero en ver. 
I dad honrosa, esta ciudad de México 
nunca ha visto más orden, ni menos 
delitos comunes, ni más escasas Infrac 
cienes municipales. 
E l pueblo de la capital ha dado 
muestras de morigeración y patriotls-
j mo increíbles, y los rebeldes se olvida-, 
i ron de los antiguos desafueros v se i 
Ha llegado esta mañana, vía1 nlrneaCc0andUCÍd0 correcci6n c*aba-
Cayo Hueso, a bordo del vapor 
N U E S T R O 
A D M I N I S T R A D O R 
clmos sin amhajes) los cuartelazos, 
las defeccioneíj, sobre todo las colec-
tivas; pero el mal do ayer no quita 
su carácter ni bfen de hoy, y es in. 
justicia f'Mírra'ifo juzgar mal una bue-
acción por más quesea inesperada, 
y no bast.' lo'iavia para inspirar con-
fianza completa eu lo porvenir. 
A fuer de extranjeros no queremos 
juzgar el golpe de mano de Obregón 
y González; pero si aplaudimos calu. 
rosamente la actitud generosa y pa-
triótica que ahora han adoptado. 
E l segundo dc esos caudillo acaba 
de tener un rasgo soberbio. Cuando 
domina en la capital, cuando su par-
tido no mengua sino crece, renuncia 
patrióticamente su candidatura y ce-
de a su rival el campo que podía 
disputar sin duda, ya en los comicios, 
ya con las armas. 
Este paso ha sido muy grande en 
el sendero de la paz y de la consoli-
dación de un gobierno democrático, y 
si bien no podemos dejar de admirar 
igualmente el carácter de hierro del 
Presidente *qaído, jncomparabQe en 
nuestra historia, si quisiéramos pres-
cindiera de la llamada legalidad, en 
bien de una paz que no podrá conso-
lidarse si él logra nuevos elementos 
de guerra y enarbola su enseña en a/L 
guna región fuerte del país. 
Los mexicanos ^fatigados, ftunéll-
cos, desengañadísimos, ya no quieren 
luchas por principios que temen sean 
hollados después por los mismos ven. 
cedores, y. prescindiendo de legalida-
des que han sido siempre reyes de 
burlas, no desean que gobierne sino 
quien pueda darles la paz y el orden, 
reparar tantas ruinas y garantir las 
más preciosas libertades de la natu-
raleza y de la civllizacidn. 
B L CORRESPONSAL. 
L A SIRO/A HUNuARA BELLAUGH, 
S E D E S P A n n \ s\ (JUSTO. 
BUDAPEST. Mayo 31. 
¿Hay en los Estados Unidos un hom. 
bre rubio, ligeramente calvo, que uso 
lentes, rodeado por niños hermosos y 
que aspire a la prosideicia? 
1 Sí lo hay; fse ps el hombre del 
1 destino, dijo la sibila Bcllaugh, profe-
tiza húngara, a qu|Bn se lo pidió rev 
cientemente que extusjera quién será I 
el futuro preslde.ntfc do la República | 
Norteamericana. IJH sibila agregó que | 
ese señor *>s el "más papular r ' • 
Estados Unidos y cuya elección la pi-
den las "masas del pueblo.*• Declaró 
la sibila que a eee señor trataron 
de asesinarlo en los dos años tlltiraos. 
Aseguré que el nuevo Presidente será 
un buen hombre popular y tendrá bue-
nos éxitos. 
T i m NEO DE AVIADOIIKS ITA. 
MANOS 
OSAKA, Mayo 30. 
IíOs Tenientes Masicro y Farreraro, 
aviadores Italianos, llegaron aquí hoy, 
después d̂  haberse detenido en Taiku 
de donde salieron en la mañana de 
hoy. Cruzaron los estrechos koreanos 
deí de sus vecinos mas pobres. Antes ! que se hallan vigilados p<'r destro-
de su muerte en 1837, se le atribuye. |yers. Los Aviadores se proponen rea. 
ron a ella varios milagros. Uzar un vuelo de Roma a Tokio. 
su trabajo pudo aliviar las necesida. 
N o t a s d e C a z a 
POR E L DOCTOR AUGUSTO KKNTK 
E L DOCTOR ERANCISCO MKNiH / CAPOTE, ! > Kl, T I E O ÜE P .VI 
HUELGA EN K E Y 1TEST 
Kcy West, Mayo 31. 
Ayer al medio día se declaró la-
huelga en la estación terminar del fe-
rrocarril de la línea do la costa orlen, 
tal y en la de vapores Peninsular y 
Occidental, quedando reducida hoy a 
los empleado sde las oficinas del ser. 
vicio de correos. 




HAT QüE T E L A R POR LA TIDA DE 
PANTHO T I L L A 
r 
LEOS EN ( AZADONKS DEL L i li RO, BATE TODOS LOS WW <.«DS 
RO.HPIF.VDO r i K N P L A I I L I O S 5;\ n U U . l 0 H ( IAT. V ( OV1 I -
N1 ANDO L A TIRADA, LLEOiA A ( IKNTO SESENTA Y I NO MN 
E R R A R , ALCA2VZA1SDO E L P R E M I O "ADOEEO .MERCADAL"- — L A 
MEDALLA DE ORO M. PICOS, L V OBTIENE JOSE MARIA UAKÍ 1A 
E?í E L TIRO DE PICHON 
'Miami," nuestro querido admi-
nistrador quien, como se sabe, fué 
a los Estados Unid 
Tal es la verdad qu'' proclamamos 
con satisfacción, aplaudiendo sinceros 
a quien el elogio merece. 
Desde luego los caudillos revolucio-
narios Obregón y González, procura-
ron y procuran restablecer el orden 
OS con motivo constitucional, cosa que prohablemen-
de la escasez de papel para T t A t ^ X ^ T ^ r i i * 
., en s''gui-
lizar gestiones que aliviasen la! se han abstenido de los odiosos, pe-
m—, J J J I i i • í ro ante8 imPrescindible3 préstamos, 
«ravedad del problema; gestiones I <uie no se han pagado jamás, y se 
; mu» k a „ ,.: * J i h-an limitado a exigir moderados anti-
/ Rué se nan visto coronadas por | cipos de contribuciones, a la cual exi 
J«l éxito. 
Por ello, al saludarle cordial-
toienle, celebrando mucho el tener-
lo nuevamente entre nosotros, fe-
licitamos al Conde del Rivero. 
Bien venido. 
C h i r i g o t a s 
¡Vida Intensa! ¿Donde es tá? 
• que estudia, indaga y piensa, 
^uede tener vida intensa; 
Dero ¿los otros? ¡Que va! 
¿La estafa legal será? 
¿El perder el albedrio 
«n el juego o en el vacio 
amor torpe? ¿En pers-gui-
alto puesto en que lucir, 
diciendo a lo r.jeno—mío . . . 
¡No me jaga esté re í r 
qne tengo el labio pa r t ió . 
E l c a b o V á z q u e z 
f u s i l a d o . 
(POR T E L E G R A F O 
Matanzas. 31 do Mayo, 8.25 a. m. 
DIARIO.—Habana 
A las siete de la mañana fué fu-
silado en el castillo de San Severino 
el cabo Raimundo Vázquez, matador 
del colono Domingo Sotolongo, en el 
pueblo de Torriente 
Llamó a los periodistas para decir, 
les que moría con valor. 
E l padre Ramón de Diego lo acom. 
pañó hasta los úlUmos momentos, pa-
sando la noche en la celda del reo. 
E l cabo Vázquez le entregó al padre | esa 
Diego dos fracciones de billetes del | PatrIa 86 traia-
número dieciseis mil setecientos cua-
Después de habérsenos dicho que 
don Venustiano Carranza había sido 
vilmente asesinado y que tenia heri-
das en el pecho y en la cabeza que 
acusaban la imposibilidad del suicidio, 
resulta que, en efecto, el ex-presiden-
te de Méjico puso fln a sus días por | 
bu propia mano. 
Cada vez que los partidarios de 
aclarar los hechos y de castigar el | 
crimen dan un V^j rmauAJía tC*^\ FRANCISCO MENDEZ CAPOTE, QCE EN CAZADORES 1)1 i, I ERKO S^TSTS£!̂ \X \̂ BATK T0DOS L 0 S R ^ O h P S E N CEBA EN E L TIRO DE ATI-
das del cable vienen influenciad; /-- L E O S 
por los devots del muerto al hoyo yj 
el vivo etcétera, vemos al ex.coronel 
clñendo el fagin de general ? J^J^'-i do8 en el sport del tiro. E l campeó", 
do por ^recho propio en su despacho ^ ami Panchlto Men. 
del Ministerio de la G " c ^ - úez Capote, en el trap del Club de 
Dentro de poco, cuando alguien de ^ n<.PM D'n 
muestre que Carranza se suicidó por 
E l día de ayer puede considerarse 
como memorable entre los aficiona 
no verle la cara a Herrero, resultara 
que no hubo tal suicidio y que don 
Venustiano se muría del susto que le 
dieron a medid sueño. 
Si vo fuese escuchado por el gobier-
no mejicano, le propondría un pten. 
Poner 
Cazadores del Cerro, en reñido match 
a cíen platillos a 16 yardas, disparaK-
do un solo tiro, realiza la fenomenal 
proeza da batir todos los records, 
rompiendo en match oficial los el • 
platillos y continuando la tirada, lle-
ga hasta' hacer polvo ciento sesenta 
Juan Ibarguen . . . . . . . 70 
Antonio Pemas 79 
Luis Coll 78 
Colín de Cárdenas . . . . 7< 
Laureano García 7J 
Fermin Méndez Xeira. . . . 70 






gencia, hecha en términos de modera 
ción casi corteses, se han prestado to-
dos los causantes; y por último s» 
han respetado en la capital y casi 
en todo el país las propiedades" y la» i , 
personas hasta de los enemigos del I - y.cinco' llDa Para él y otra para 
gobierno. 
Sólo en éste o en el otro estado, 
ciertos revolucionarios de provincia 
que no evolucionan nunca, han vuelto 
a perseguir antiguos científleos y vl-
lllstas y tal vez clericales pero Sabe, 
mos que el general Obregón ha visto 
aiirae ese r 
en* libertad a' Herrero con l a j v uno sin errar, efectiva?. En Cuba ! cord en Cuba, en largo espacio . 
obligación por parte de este de relsr Jamás ningún tirador llegó a efectuar tiempo. E l cronista felicita cordlai-
por la vida de Pancho Villa; y cuan-¡ tan notable porcentage. Le cupo al 
do don Pancho recibiese el susto de | Club Cazadores "del Cerro la glona 
Herreo. protegería la vida de este 
caudillo poniéndole otro vigilante. 
de que en sus terreno3 se reaüzaia 
tan brillante tirada. E l doctor Mé'.-
con muy malos ojos esas medidas que 
que la hiciera llegar a su suegra. L a 
medalla y escapulario dijo que se lo 
entregaran a su esposa. 
Vázquez se acostft a las diez de la 
noche y se levanta a las tres de la 
madrugada. 
Los soldados encargados de la eje-
cución eran mandados por el teniente 
parte de fuera. 
E L CORRESPONSAL. 
tan poco cuadran con la discreta poli-, Samaniego. E l reo fué "colocado junto 
tica imperante, y <|ne muy pronto; al muro del fondo del castillo por la 
quedarán reparadas las tropelías. Pe. 
ro ni aun esos desafueros puedo ase-
gurarlos todavía. 
Las escasas fuerzas de Carranza pa-
rece que han sido deshechas en la fu. 
ga y él, abandonando trenes y bagajes, 
parece se ha internado en la sierra 
de Puebla, con corto séquito y esr-asa 
escolta. 
¿Qué pasará? No lo sabemos La Pro 
I videncia sigue reservándose el secre-
to de estos embrollos mexicanos. j>ero 
[ confiamos en que ya cesarán tantas 
. plagas y se restablecerá el orden y co-
menzará a germinar la libertad " 
Nosotros vemos con horror (:o de-
R e g r e s ó e l 
g e n e r a l G ó m e z 
A las ocho de la mañana de hoy. 
regresó de Santa Clara el tren espe. 
Anuncian los cables de ayer que el 
embajador de Estados Unidos cu Ma 
drid, dió el sábado un banquete al rey 
Alfonso y a la reina, asistiendo tam-
de la ley d© espionaje, fué notificado 
anteayer acerca de su postulación pa-
ra la'presidencia de los Estados Uni-
dos L a ceremonia fué curiosa por 
tratarse de que la figura más pro-
minente de la reunión, vestía el uni-
forme de presidiarlo. 
Al paso que vamos, pudiera ocurrir 
que fuese una fórmula obligada el pa-
sar por el presidio para llegar a la 
cial conduciendo al gene-al José Mi- Presidencia de la República. No me 
dejará mentir ni Mr. Debs. m los que 
el sábado salieron en fiesta política 
Quó'imp¿rta un pequeño aumento en dez Capote fué ovacionado y el ere- j ^ d , enchive 
sa clase de vigilancia cuando de la nif*a se permite proponer que los a Z7J!de o r ^ V pic¿í 
Bocios de Cazadores del Cerro y los 
de Buena Vista efectúen un banquete 
fraternal en honor del doctor MCi-dez 
Capote, que efectuando un esfuerzo 
supremo, tan alto ha sabido colocar 
, .. el nombre de Cuba, como cultivadora 
bién el señor Dato y varios diplomáti. j Doble deI tiro ^unez con 
eos. M • i más oportunidad deben agruparse los 
Nada más dice el cable, ocuitanao t-;radorCs v celebrar en agradable 
el objeto de tal ceremonia. _¿Serla pa.. Affape< tan SensaCjonal ¿jeeso, efec-
r a organizar una Compañía Anom. i tuando ^ acto de verdadera ju¿-
ma? It'cia. E l doctor Méníez Capote, defe-
. ~~ T . «^«cfjiorin ' ¿c hace tiempo, no solamente practi-
Mr Eugemo ^ P *̂M?S11 \ <* i 1 tiro, sino que en las horas que 
que cumple una <»ndf n a ^ r sus ocupaciones le pormiten, estudia 
guel Gómez y demás significados li-
berales que asistieron al mitin cele, 
brado ayer en aquella ciudad. 
para la ciudad de Santa Clara. 
G. del R. 
su técnica. 
SCORE 
Rotos de cien 
Franciíico Méndez Capite . . 100 
Manuel Picos-. . . . . . . 93 
Francisco Naya 90 
Daniel Lorenzo 90 
Adolfo Mercadal . . . . . . 88 
Felipe Martínez . . . . . . 87 
A. F . de la Haza S6 
José María García . . . . . i-d 
José R. Roca 84 
Carlos Caballero . . . . . . 81 
A . Ogazón . . . . . ^ . . . . 80 
mente al campeón doctor Méndez Cu-
pote, triunfador en la jornada ¿4 
ayer. 
Por la tarde, en tiro de pichón bajo 
obtuvo 
el e"-
tusi?iíta tirador nuestro buen amiéo 
peño* José María García, dando mmr 
te a diez y ocho pichones. E l joven 
"polesu'* Aquilino Lamuño quedó ea 
| diez y seis cubriendo la retaguardia.-
Manolo Crespo en geis. Remigio Fer-
• nández en cinco. Laureano García €¡i 
¡cuatro. Fermín Méndez Nelra, M- 11-
! eos, A . Ogazón y M. Revilla eu irez 
\C. Caballero, F . Martínez. M. Ovied, 
j A . F . de la Haza, Pancho Naya, J . 
i R- Roca y Fermín Solís en dos' ju»-
j niío Ibargu*n en uno. 
Hl almuerzo lo ganó Felipe Martí-
nez. En eí match infantil triunfó Co-
lito. 
i Puede decirse que la fiesta de ayer 
en el Cerro, resultó un verdadero 
¡acontecimiento sportivo, 
j En próximo día nos ocuparemos de 
i "Cazadores de la Habana ', pues cj 
j señor Corominas. secretario de la co- I 
j lectividad, nos remite siempre con re. 
i traso los scores respectivos. V«re. 
j mes si el apreciable amigo modifica 
I esa costumbre. Se lo rogamos en bien 
¡del «port. 
Hasta la otra. 
D E S D E N U E V A 
Y O R K 
i 
BLASCO 1BAÑEZ E S C R I B E U L 
T I C E L O S 
Ocho días estuve enfermo. Duran, 
te ese corto tiempo para mi bastan, 
te largo—no pude leer los periódicos. 
Gran interés tenía en hojear las p;i. 
gmas del "Chicago Tribune". porque 
el famoso rotativo prometió a ^u? 
lectores unos artículos do don Vieen. 
te Blasco Ibañez relacionados con la 
situación mejicana. Seis trabajos li-
terarios llovaJU ya pubKado-; el m. 
p'gne novelista cuando yo empecé ;i 
enterarme de cosas "curiosa?" Mu. 
: che ha visto y oído el autor dp 
ñas y barro". En contados días real -
zó una labor amplia y transcendí' , 
tal. Y ahora su pluma va describkn. 
<lo a los leaders revolucionarlos con 
rasgos biutajes y sardónicos. 
| Los "cuatro Jinetes"— ;vaya un 
sarcanios: _ levantaron a Blasco un 
pedestal de oro. Es ya un astro de 
primera magnitud que fulgura en el 
cielo yankec con desti-IIo.í vivísimos; 
Actualmente no se dedica el novelista 
a hacer arte. Antafio—riitátoiMoi cu', 
to al error— pudo escarbar en la 
humana epidermis y disocar fibra :t 
fibra el corazón. Sus libros, escritoe 
de manera magistral, pregonaba" la 
•grandeza dc un espíritu. Eln la Ar. 
Sentina halló el primer filón. Un 
libro— diolo a conocer en esta na-
ción, y desde entonces Blasco, el ia 
signe Blasco, convirtióse en mOfCa. 
der e hizo de la prosa un negocio y 
fundió la pluma eu un crisol inipuro 
para tornarla instrumento que fuese 
en busca de ignorados tesoros ¿Que 
queda de su labor pasada. Nadaj al>. 
solutamente nada. El hombre quo lo, 
chó contra el capital es hoy un < ;i 
pitalista- Ama el dollar. lo acosa lo 
persigue... Y los americanos, qu'-
son comerciantes y tienen interés cu 
tierra aztetJa. le paga" espléndida, 
mente con el fin de Tik oonga r" ta 
picota y en el ridiculo a Méji. o. Por-
que el "Chicago Tribune-' ha sido y 
es partidario de la intervención. 
¡ "Candidato for Pres'-leney. 1»y n.. 
jvelist Ibáñez . . ." En esta ^exta pelj 
i cula aparece la figura d l̂ general 
Pablo González. La fraso OéttStiea, ¡i '• 
! rada, tajante como espada de dSble 
i filo hiere al caballica en el pecho. "La 
i personalidad de do" Pablo se esca. 
' Pa a los ojos del observador. En los 
dibujos lo presentan como un hombre 
i de complexión morena (dark complc 
jtion). muy peludo, de grandes c e j a s 
y con un enorme mostacho. Dicen d-
I él las gentes que es un hipócri ta y 
un fullero (hipocrite and a croek), 
y su historia mKttaT la. sintetizan en 
j estas palabras: "El general Gonzí. 
, lez se hizo célebre en la revolución 
j por haber perdido todas las batallas 
; en que tomó parte" Pero esto en ca 
l "ela. E l aspirante a la Bresidencia 
i surge como un monstruo envuelto en 
¡ lodo. E l novelista lo t r i tu ra . Blasco 
j Ibáñez se me antoja en este caso un 
! obrero hercúleo que levantase la pe. 
s ida maza para dejaría caer sobre 
; r l cráneo de su enemigo. ''Pablo Gon. 
i zález, antes 'de la revolución, era un 
peón que ganaba 20 dólares al mes 
; ''n una fábrica- Hoy es uno de los 
hombres más ricos. ¿Como se hizo 
¡este milagro?"... E l lector puede 
' adivinarlo: robando y matando. 
Supongo que muchos americanos 
i no se tragarán estas monsergas. T'' 
' ro la fama dc Méjico—ya desastrosa 
¡- gana bien poco con las inipresiones 
' que escribe en el "Chicago Ti 'bunc 
1 nuestro simpático novelista. Casi es-
toy por asegurar (iuc Blasco no me. 
roce censura. Yo conocí e" Nueva 
; York a Pablo V. Pesqueira. agento 
carrancista e Idólatra dc don Venal 
• üano. Manejaba mucho dinero. Al 
caer su ídolo— y sin duda para con 
tiuuar ordeñando la vaca— simpatv. 
; con dos revolucionarios y los defiea. 
de ¿Qué ideal tienen estos parásito 
jde la vecina República? E l ideal de 
I continuar explotando al oucblo. He 
; ahí por que Blasco habla dc ladr^nc?-
cosa hasta cierto punto justificada. 
M á s . . . esos artículos* no deben es. 
cribirse en periódicos de los Esta, 
dos Unidos. Pueden causar mucho 
j daño- Blasco, que no es sincero, no 
quiere perder la mina que descubrió 
en Yajnquilandia. Y al "Chicago T r L 
bune1' envía trabajos literarios qu • 
reflejan el pensamiento de los trust 
yankees. 
"Dicen <iue Carranza es un ladrón ' 
i V Blasco -recoge una frase del pueblo 
que deja malparado a don Venus-
tiano. Cuando alguién pretende lle-
var lo ajeno contra la voluntad de 
su dueño, los indígenas— con el fjn 
de mortificar al cuatrero o lo qu" 
sea—hacen del apellido ^Carranza" 
un̂  verbo que conjugan así: "yo ca. 
rranzo, tú carranzas, él carranza. . ." 
E s indudable que si el desventurado 
¡ don Venustiano estuviese en el pode'" 
i y no hubiera estallado la revolución 
cuando don Vicente Blasco Ibáñez sa-
lló de Méjico, a estas horas tendría 
don Venustiano un nimbo de gloria. 
En crónicas sucesivas irfi comen-
tando loa artículos del novelista, ya 
que son en extremo pintorescos. 
Ahora— y a guisa de paréntesis -
voy a pedir al DIARIO un favor: 
que se me respete esta sección La 
i amo y la lulero, porque yo la h? 
creado y porque en ella voy dejand i 
la pobre savia de mi espíritu. Que 
1 el señor Roa--a quien saludo por 
primera vez—no haga uso Je um ti. 
tvlo con que yo encabezo mis insul-
sos artículos. El puedo escribir 'dn». 
de la ciudad del dollar" o desde la 
tierra de Roosevelt", o "desde el til-
timo piso del más alto building* Si 
delinque le mandaré la guardia civil. 
Jmús Prado R O D R I G U E Z . 
EL ATROPÍLLÍTa MRS. RYDER 
E l Alcalde de Melena del Sur dice 
a Gobernación que remite por correo 
copia de las diligencias levantadas 
por la policía en averiguación de los 
hechos recientes y relacionados con 
la Presidente del Bando de Piedad, 
vMra. Ryder, «n el poblado de Guara, 
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La Dirección de Sanidad, deseosa 
Je poner término a la vergüenza que 
envuelve el Incremento del curanderis. i 
mo; indnstria indigna que con ayuda 
del espiritismo y la brujería es tá cau-
sando daños inmensos a la salud pú-
blica, ha dictado una circular reco-
mendando a los Jefes Locales una re. 
lación de los profesionales médicos en 
quienes so compruebe que amparan y 
protejon a los emplotadores de incau-
tos, ya autorizando sus fórmulas, ya 
indicándoles tratamiento, o, lo que es 
más vituperable, certificando casos de 
defunciones de individuos a quienes 
realmente no han asistido ellos sino 
los couranderos. 
Desde luego que es muy plausible 
la iutención dcl Director de Sanidad. 
Pero el procedimiento es juvenil, es 
decir, inconsistente, ineficaz, nulo del 
todo. Pedir a un doctor, Jefe de Sa-
nidad, que indique nombres re compa-
ñeroa violadores de las leyes, sin p n e 
bas, es pedir peras al olmo. Esperar 
de ellos acusaciono concretas, can 
hechos precisos, de delictuosos, es 
tontería, porque si los Jefes ecos no 
tuvieran pruebas tales y no hubieran 
denunciado los hechos al Juzgado res-
pectivo, serían prevaricadores y cóm. 
pllces por omisión, y ninguno de ellos 
ha de decir al Departamento: "no he 
cumplido con mi deber, no he defendi-
do las vidas de mis convecinos, no he 
dcnuncaldo infracciones tales ni ve-
lado por el prestigio de la profesión, 
hasta que mis superiores en Sanidad 
me lo han exigido." 
Eso de la complicidad de facultati-
vos con brujos y falsos espiritistas, a 
base dol tanto por ciento, y eso de 
farmacias en comandita con los cu. 
randeros, es una do tantas manifesta-
ciones de la ignorancia popular y de la 
inercia de autoridades gubernativas y 
sus agentes. 
No es con Circulares, es con ganas 
de perseguir a log delincuentes como 
se repr imir ía ese vergonzoso negó, 
c ió . i 
Tengo a la vista el primer número de 
"Rumbos Nuevos", emanario socialis. 
ta quo dirigen Luis Fabregat y A . 
Martínez Pereira, dos infatigables lu. 
ohadores por la causa del proletaria-
do. 
E l periódico, escrito con mesura y 
acierto, defiende los ideales de la es. 
M A L E T A S D E CUERO T F I -
BRA D E $2.00, HASTA $76.00; 
MALETINES, CARTERAS PA-
RA DOCUMENTOS, B A U L E S 
CAMAROTE, E S C A P A R A T E Y 
D E BODEGA. 
V E A NUESTRO DEPARTA-
MENTO D E EQUIPAJES. 
cuela socialista, pero condena las lo . 
curas del anarquismo más que és tas , 
la intrusión de elementos nocivos, de 
"anarquisteros"', dice, de gentes sin 
amor al país ni al obrero honrado, en 
los serios conflictos del capital y el 
trabajo, que no pueble resolverse con 
huelgas repetidas e injustificadas, y 
menos con petardos colocados en sitios 
públicos como los que recientemente 
explotarnos en algunas calles habano, 
ras. 
En el ar t ículo "Sobre huelga gene-
ral ' ' , el novel colega estudia las cau-
sas por por qué fracasó la huelga de 72 
horas, impuesta por unos cuantos irre-
flexivos, del prfeiero al tres de mayo; 
crí t ica pasquines, bravatas, anuncios 
terroríficos y seguridades falsas de 
contar con la espontánea adhesión de 
miles de trabajadores para aquella i n . 
just ís ima suspensión de la vida ' » . 
cal. Y con razones incontrovertibles 
prueba lo desatentado de un hecho con 
el cual se qutl ' ía protestar del gobier. 
no por un fallo de un juez, porque un 
Correccional había castigado con encie. 
rro a dos o tres careros, como si la 
entidad "Gobierno", la Administración 
Pública, pudiera anticiparse a las re. 
soluciones de todos y cada uno de los 
que administran justicia; orno si el 
Poder Judicial no tuviera su campo de 
acción y su autonomía propias, sin 
que al Ejecutivo corresponda otra fa. 
cuitad que la do perdonar cuando un 
reo solicite la gracia de indulto. T le . 
ne razón sobrada "Rumbos Nuevos": 
no querían los millares de trabajado, 
res cubanos l ogar el dos y el tres 
de mayo; no sentía el obrerismo crio, 
lio lastimada su dignidad y hollado su 
derecho pornue dos o tres trabajadores 
fueran castigados con multa o encie. 
r ro ; como no es una ofensa colectiva 
para el comercio que el Juez Almagro 
haya multado a solventes, a ricos, a 
salientes miembros del comercio—co. 
mo Romago'^ por ejemplo—a causa 
del incidente de la Lom 
De haber sido justa la protesta de 
los huelguisats, de aceptarse que la 
condena de treinta días de cárcel con. 
tra un obrero fuera motivo bastante 
para una huelga, tendríamos que dis. 
tar una Ley del Congreso para lo su. 
c^sivo reformando el procedimiento 
correccional, en esta forma: "Los jue-
ces, antes de dictar sentencia, averi-
guarán si el reo es obrero agremiado; 
si lo eg, no podrán Imponerle pena 
de privación de libertad, como podrían 
imponerla a profesionales, industriales 
o periodistas." 
De este modo, aunque Gálvez, Vas. 
concelos, etc., resultaran do inferior 
condición que cualquier estibador o 
carretonero, evitaríamos huelgas l m . 
prudentes. s 
Ahora bien: ¿fracasó la de 72 horas, 
como afirma "Rumbos Nuevos"? Hasta 
cierto junto talvez, por no haberse su. 
mado a ella la legión inmensa «e tra-
bajadores. Pero no fracasó desde que 
muchos talleres se cerraron y ni pe. 
riódicos hubo. Lo <iue quiere decir que 
"anarquisteros"' mandan. * 
J . >'. Araraburn. 
M U Y 
A L T A 
N O V E D A D 
) R M A COR-
U N I C A 
DA FRAN'C 
3 Á W INGLÉS 
S . B E N E J A M 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
P I D A S E El L- C A T A L - O Q O D E N O V E D A D E S 
C a r t a s a E l l a 
» BU Cniman Chico. 
(31) 
La Moral es d suma trascenden. 
c ía . Un individuo sin moral es un 
i monstruo. Nana dice que hay mons 
I truos en todas las esquinas y en 
medio de la v ía . Pero no es la moral 
j lo uedesarlo, sino la apreciación que 
i de las personas se tenga. Esto lo es. 
i cuché en una conferencia y me gus tó . 
1 La sociedad es la fuente de la moral . 
I En público se han de guardar ciertos 
I respectos y se han de tener ciertas 
cortesanías y reparos; más en prL 
L A A C A C I A 
A DE SIMON BOLIVAR, 16 Y 
18 (antes REINA) . ESQUINA 
A RAYO.—TELEFONO A-1412. 
M. FER\AM>£Z T Ca^ S. en C. 
C4294 14.t-lS 
M U E B L E S 
B A R A T O S 
Por reformas y ampliación de lo-
cal se liquidan todas las existencias 
de mueble» finos y corrientes de 
nuestro Almacén y Fábrica. 
Surtido general variadísimo en 
JUEGOS DE ¿ÜARTO, , 
COMEDOR, SALA, 
MIMBRES T LAMPARAS, 
legí t imas do Valencia. 
Tod0 a precio de verdadera ganga 
Preferente atención a pedidos del 
interior. 
«LA I D E A L " 
ALEJANDRO FERNANDEZ 
Angeles >o. 16. Tel. A.50Ó8. 
MOSQUITEROS PORTATILES 
LOS MAS PERFECTOS HASTA LA FECHA 
P r e c i o : $ 7 . 0 0 . F r a n c o d e p o r t e : $ 8 . 0 0 . 
Al hacer el pedido menciónese el ancho de la cama. 
P. VAZQUEZ. HEPTUNO 2H. HABANA. 
1 A y o a d e C o l o n i a 
Pifó 'ARADA n s 
con ¡as ESENCIAS 
ÚÜ D r . J H 0 N S 0 N = más í i n a s » a i; 
HQDISIT* N U EL BASü T El PAÑUELO, 
le Tenlii DBIGDERU JdBfiSOR, Obispo 30, esqnini a Agola;. 
• J 
D I O T i n O I O h . 
D E P A R T A n E n T O D E 
T R A J E S a l a M E D I D A 
Ó . R A P A E L E m D U S T R l A . 
m ^ A u W H I F E M O C K - í ? ^ 
N A T U R A L R W M " o e A B L Í ^ F ) ^ R \ ^ E S T O M A G O 
E m b o f e l l a d a e n e l m a n a n t i a l I V A U K E S H A ¿ U . S i ' A . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : M A R Q U E T T E y - R O C A B E f / T / . A q u i a r m l S é . H a b a n a . 
NO N E C E S I T A 
C O M E N T A R I O S 
Señores J. A. Palacio y Compañía. 
Oficios y Obrapía, 
Ciudad. 
Muy señores míos: 
Habiendo obtenido un anál is is del 
gofio marca ESCUDO, que ustedes 
venden he podido comprobar que es 
absolutamente de trigo y quo puede 
recomendarse como uno de los alimen-
tos de mayor nutrición. 
Do usted atentamente. 
(Firmado) Dr . M . Delfín. 
C 4453 i t - S l . 
vado es otra cosa: a menor número 
de testigos, menos moralidad. Y to. ' 
davía m á s : a menor capacidad de ser 
atestiguado, menor moral . Esto son ' 
principios inconcusos. Por eso las! 
bestias que no son capaces de ser 
atestiguadas no son capaces de mora- i 
i idad. Cuando el individuo esta sóí • ¡ 
desaparece teda ley moral. Si se trata | 
del sentido filosófico, también me1 
agrada la tesis que sostiene que la ! 
sociedad es el principio de la mo-
r a l . La doctrina esta llena de ven-
tajas. Cambia la moral con los tiem-
pos, por Que cambia la sociedad? 
como ha de ser igual la moral de hoy 
y la de los pasados siglos? como ha 
de haber la misma moral para China 
y para Cuba? Ahí mismo tu compren-
des que una cosa es Caimán Chico y 
otra en Caimán Grande, y, sin embar 
go, de Caimán a Caimán no fcay mu-
cha diferencia. Cambia la moral se-
gún la categoría del Individuo? Como 
han de tener la misma ley moral un 
sabio y un ignorante? Una cosa para 
los ricos y otra cosa para los pobres, 
por quo estos ni pueden elegir en 
muchos casos son morales por nece-
sidad. 
| No puede ser. Las riquezas para 
ser adquiridas con holgura y pron. 
t i tud exigen cierta elasticidad de mo. 
ral que no le viene al pobre como la 
ropa de los hombres no les viene a 
los n iños . Así pues la moral ha de 
cambiar según cambian los tiempos, 
los pueblos, y los individuos. Esta 
es una obra a la cual se han consa-
rrader los gobernantes de nuestros 
tiempos, y merecerán bien de la Pa-
t r i a . 
Hay que hacer este trabajo por que 
lo que fué moral para Cicerón y para 
Aníbal es inmoral para San Agustín 
y S. Tomas. Hoy, solo existen esos 
dos f-rupo-i. Cicoronos y Agusl inoj . 
¿Podrá permanecer firme ía moral? 
No. 
Sigamos el rodar de los filmóos y 
vayámos con ellos, como se va la ho-
jarasca en la corriente. N 
Olga. 
Do?da la Habana. 
e 
H A C E D E S A P A R E C E R T O D A S L A S A N E M I A S 
S ó l o coníiene Vino ¿eneroso • 
y /ejido muscular de toros, sanos y robustos. 
Reconstituyente activo, grran tónico. Provechoso a niños, 
a las Jóvenes en la edad del desarrollo, a las damas que crian, 
a las próximas madrea, a los hombres debilitados por ei 
exceso de trabajo y a los ancianos. Alimenta al tuberculoso, 
fortalece al convaleciente. — • 
TODAS LAS FARMACIAS L O VENDEN 
Laboratorios d e A . S . Pamies, Reus, E s p a ñ a . 
A U L T I M A H O R A 
LA P R O T E m O X AL U l l l M I N 
CONSTITUCIONAL. 
BERLIN, Mayo 31. 
Los jefes de la guarnición, de Ber-
lín so presentaron ayer al Ministro 
do Defensa que les tomó juramento do 
que ellos y suri cuei'p"-- están dispues-
tos a proteger la constitución'por la 
fuerza ya maiule ( i grupo di- la de. 
recha. o el de la izquierda. 
Cede en las primeras cucharadas, 
tomando el «PectONil de Larrazabal» 
veinte y siete años de éxito constan-
te es la mejor G A R A N T I A Es el 
remedio enéltfico. poderoso y cientí-
fico para ciy'ar la TOS. cualquiera 
que sea su origen 
«El Pectoral de Larrazabal» es el 
medicamento que alivia en seguida 
y cura, tomado con constancia 
Se remite por Expreso a todas 
partes por Larrazabal y Hnos 
Droguería y Farmacia «San Julián» 
Riela 99 y Villegas 102 Habana 
r 
ECONOMIA 
L o único que se pierde 
por usar el 
T I R O S E G U R O 
VERMIFUGO d»l DR. H. F. TEeAY 
ct U consUnte molestia, que las lombrices 
o la tcnU causan al paciente 
Un fraseo Ic ahorrari 
T I E M P O DINERO 
ANSIEDAD S A L U D 
Una Sola Dosis Basta 
IV vent* <a K'Ati U) ürnucia: t I-. 
i ( l l l ( l ( l ¡ l ] P D H P i l ( | M 
D I N E R O 
üt&t el m por ü 'MO teto» 
rtt, to ( resta nsM í>5ac8B 
gar.níia (\ \ yai 
" U S K Ü N I M M 
waaa ae P r é s t a m o t 
5E&IAZA, 6, ai Uílu Ce !a Mfe 
Teiéíuno A-6363. 
A s o c i a c i ó n V a s c o - N a n r r a de B e n e f i e e n d a 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
H i c a r d o I V I o r ^ 
i n <; i : m i ; i i o i m u : stii ia l 
E.t'Jete. de lus Nes(ictavl').i d i Marcti y 
Paleoies 
CaraUll". altos.—T*-'1 A-MmP Apartaflo, mlm'-r.) 
Se n n c « r ; i r^ i> d'- n-i t iu i . ;»nlM u a l m -
Job: M c m o r r i s .v p b n m . ; •(.; Invetilua. tk'-
JIc lMid fie i>atpnu>8 rio Invinclon U«ywtr<i 
de Marras, I H l m j o s y C l i c h é s marea». 
P r o p i ' - d n d In te l t -c t i i í i ! , K-.oursoi de 
informas periciales. o>n6uItag GRA-
TIS l íoc ' is tru fie M. i r .Mn y patentes «"i 
loa pali.es e x t r a n j e r í a y d6 marcas -j** 
ternnclonale*. 
R . 1 . P . 
E l m i é r c o l e s 2 d e j u n i o p r ó x i m o . a las 8 y 
m e d i a de la m a ñ a n a , s e c e l e b r a r á n h o n r a s 
f ú n e b r e s en la Ig l e s ia d e 3 e é n . en s u f r a g i o 
de l a l m a de l q u e en v i d a f u é m i e m b r o p r o -
m i n e n t e d e e s ta A s o c i a c i ó n 
S r . Cipriano E d o v j r r i y f e r n á n J e z B a r r e n a , 
y c o n tal m o t i v o , en n o m b r e d e la D i r e c t i v a , 
invito a t o d o s los s e ñ o r e s a s o c i a d o s p a r a 
q u e se s i r v a n c o n c u r r i r a tan p i a d o s o acto^ 
H a b a n a 3 0 de M a y o d e 1920. 
E l P r e s i d e n t e , 
J O S E L L A M O S A S . 
C U B A - N O R T E A M E R I C A 
N U E S T R O S S E R V I C I O S 
ESTABLECEMOS las más sólidas y efica-ces conexiones mercantiles entre el Co-
mercio de Cuba y los fabricantes, en cual-
quier industria, de los Estados Unidos, ya 
para la inmediata provisión de mercancías o 
ya para la obtención de agencias exclusivas. 
BANCO DE LAGO 
GIROS-COBROS-CAMBIOS-DEPOSITOS 
P A S A J E S PARA TODOS LOS PUERTOS DEL MURDO 
-
CORRESPONSAL EN CUBA: 
B A N C O E S P A Ñ O L 
E L PUBLICO EX GENERAL, Y ES PBCIALMJBXTB LOS S E i Í 0 R E 3 
VIAJANTES DE COMERCIO QUCJ VISITEN LOS ESTADOS 
UNIDOS PUEDEN HACERSE DIRIGIR SU CORRES-
PONDENCIA A DSTE BANCO. 
1 5 4 a l 1 6 0 
N E W Y O R K . 
W e s t 1 4 t h S T R E E T 
U. S. A. 
Caio Especial para 
Bouqus? de Novia. Ccttw, 
Ramos. Coronas. Cruces, ele 
Rosales. Plantas de SaláB. 
Arboles frutales y de soffl' 
l ra. etc.. etc. 
Senuüas de Hortalizas y Florei 
Enviamos gratis catálogo d« 
1919-1920 
A r m a n d y H n c 
O F I C I N A r JARDIN; 
GENERAL LEE Y SAN .JUUO. 
Teléfonos: 1-1858.1-7029 
MARIANAS 
m P T T P T O U E S U CEREBRO 
C. 432S 
" P I L D O R A S T R E L L E S T 
: yharádmpareccr esa presión que.» 
diario, sknic en su cabeza. 
Wneurasienla.dcblUdadcereb^ 
lacansada.agotantíento etr^cunu. 
S O L E R a p u e s t a 5 ,000 
p e s o s q u e s u hotel 
e, m e j o r de S a n D . e g o J 
, q u e p o r l a L e y los b a ñ o s 
' le p e r t e n e c e n . 
i E i q u e diga lo c o n ^ a n o 
| miente y el q u e lo c r e a 
• se e n g a ñ a . ' ^ 
ASO LXXXVIII DIARIO DE LA MARINA Mayo 31 de 1920 PAGINA TRES. 
• Pruebe la Sidra L A A L D E A N A tuna» eiportasorq: S á D c h e z S o l a n a y C a . S . e n C 
Oficios é 4 . - E a b a n a . 
D E S D E E S P A Ñ A 




I 4 ESQUELA DE P E l t NT ION 
L D^be arotarse esta fns-? ecl c-r. 
W ¡ur*' del ilustre ca tedrát ico señor 
I —bes programas de los partidos 
I políticos pueden leerse en cualquier 
I esquela do defunción:—sus descenso-
I lados padres, hijos, hermanos y demás 
parientes - . . 
Es decir, nepotismo a todo trance; 
prebendas a destajos y en montón 
para toda la familia; negocios para 
los primos, comisiones para los sue-
gros, leyes para los cuñados. . .—Los 
partidos políticos se hunden en este 
derrumbamiento general; se hunden 
entre basuras, con oprobio, a golpes, 
a puntapiés. Y aún parece que se hun. 
den con fortuna, porque de tantos 
errores, tantas degradaciones, tantos 
vicios, era lógico esperar otro cre-
púsculo. . . i 
Esta debilidad del nepotismo fué 
uno de sus pecados principales. Lo 
cometió la política en todas las nacio-
nes de la t ierra: en Italia, en Espa-
ña, en Alemania, en Méjico, en la 
Argentina... Es pecado tan humano, 
que aún los papas más piadosos i " - ¡ 
currieron en él frecuentemente. A n . | 
tes que hubiera periódicos, las gen. | 
tes que presentía la labor del perio- j 
dismo daban su pensamiento en los ' 
pasquines: y en Roma, los pasquines 
abundaron, hablando ingeniosamente 
del nepotismo papal. De un Pontífice 
que al ser elegido manifestó el propó- i 
sito de no dar ocupación en el Vati-
cano a ninguno d0 sus deudos, un 
pasquín dijo así: 
p"Descendit de coells..." 
Pero cambió después de parecer y 
bajo este paquin pusieron otro que 
decía de esta suerte: 
—"Et homo poetus est-.." 
Y se hizo hombre... 
Humano todo... Demasiado huma, 
no! I 
Y hoy los partidos políticos ceden 
el paso a la tromba... "Imitando a 
Leopardi— ha dicho hermosamente 
este orador— debieran tenderse en. > 
tre cirios y entonar solemnes cantos j 
íunera les . . . . ' Agonizan en todos lo», 
p. :ses; son fuerzas blandas, fútiles,! 
estériles, qur no pueden resistir a las 
verdaderas fuerzas que acaban de j 
aparecer. 
Las fuerzas sociales triunfan, ago- j 
"izan los partidos qre conceptuaban i 
al hombre un simple "animal poli- ¡ 
tico" sin más afán <iue el político y I 
sin otro ideal que la política. Los | 
hierofantes de la democracia fueron 1 
los quo Inventaron esto cuento para 
sus combinaciones. Y «alvo en l^s: 
hierofantes, que de ella viven, tragan j 
se enriquecen, en los demás ciudada-
nos, esta preocupación d6 la política 
es la quo menos acucia. Durante el 
df¡R, laboran; están en la oficina, en 
rl taller, en el comercio, en el cam. 
po- . . Si tienen dos horas libres, las 
pasan, en un parque, en un café, qui-
zás en una visita, i la. algunos en 
una biblioteca. . . Y allá, por casua-
lidad, si cogen a la noche algún pe-
riódico, acostumbran a decirse: 
— B a h . . . ! Leeré estas cosas de po. 
lítica, a vf4- lo Que s u c e d i ó . . . 
Y 10* tai anduieros aemocrátic^s 
consideran ese instante en que se 
leen esas cosas, como es fuudamen. 
tal del ciudadano. Es el que le da 
venturas y le concede derechos: es 
u] que nace digno de votar, y de lle-
var al Congreso al diputado Menga, 
nez, que no trabaja como él, ni vive 
como él, ni piensa como él, pero que 
exclama como él al repasar los pe. 
r iódicos: 
—Pero, hombre, esto que es azul, 
porqué no ha de pintarse de amari-
l l o . . . " | 
Y el diputado Mengánez no tiene 
en el Congreso otra misión «lúe la 
de repujesentar ese único momento del 
ciudadano. Todos los demás momeu-
tos, que son los creadores y esencia-
les, ante esta concepción de la polí-
tica, ni importan ni pesan nada. El 
médico, el labrador, el carpintero, el-
ebanista, el a l b a ñ i l . . . que luchan in . 
tensamente por perfeccionar su ofi-
cío por ganarse el pan eu él, y poi 
contribuir con su trabajo a la pros-
peridad, al equilibrio, al é i i t o na. 
clonal, en este su aspecto útil, el más 
interesante para ellos y el de más 
provecho para la nación, ante esta 
concepción de la política eran ceros a 
la izquierda. . . 
Pero la ficción se acaba: esta po-
l í t ica muere: las fuerzas sociales 
triunfan y llega una alborada más 
radiosa para el sentir común. Parece 
aln embargo convenient»' no llevar 
demasiado lejos la ilusión: tampoco 
el labrador es solo labrador, ni el 
carpintero es solo carpintero.. Tam. 
poco el hombre vive solo do pan . . . 
El socialismo—ha dicho este orador 
en su admirable discurso— es la he-
íregía,...—• Cualquier doctrina polí-
tica que arranque el ideal del cora-







" M I S T E R I O " 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i n o . 
Es el último descubrimiento de la Ciencia. El tinte "'progre-
sivo" se aplica cpn las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tirte el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros años. NO 
CONTIENE NITRATO DE PLATA. Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes instantáneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito: 
P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de J u a n M a r t í n e z 
• NEPTUN0 81. Unico. Distribuidore.: TEL. A-5033. ( 
• C O M P A Ñ I A M E R C A N T I L " M A R T I G O N " • 
• Habana 22. — Tel. M-15M. • 
• • • • • -• • • • • 
el pedazo de pan es lo que importa. 
Y en tanto, los ideales bri l lan t i . 
Y en las fuerzas sociales <iue hoy midamente en la penumbra, como t ro . 
avanzan, aún esta el nepotismo más cltos de v i d r i o . . . 
rijoso que en los partidos políticos 
empujados al sepulcro. Qué es la Ca. Constantino C A B A L . 





sa del Pueblo de Madrid sino una ma 
drigucra de parientes de los jefes 
principales, un comedero inmenso y I 
familiar donde todo son prebendas, l a TEXSION ARTeuiell.v: en 
una bolsa repleta y Colosal donde se i CLINIQUE.—Sa mesure, sn v a -
encuentra siempre alguna uña.. ? — Y l e a u r seraeiologique, pnr le D r . 
i n - » - G a l l a v a r d i n . D&uxiemo fcdition do los caudillos belgas, que son los ¡ nvee 200 f igures. 
más honrados y sensatos del socialis. | 1. voluminoso tomo en 4o., r ú s -
moeuropeo, ¿ n o dijo su ex-compadiOj 
F . Bandox que buscaban la igualdad | 
"eu la miseria, para ellos y los su. 
yos. .?" 
Humano todo... Demasiado huma-
no. . . ! 
Y en una vida demasiado humana, 
t i c a . 
T R A I T E D E T H E R K P E U T I Q U E 
P T T I R U R Q I C A L E E T D E T K < ' I I -
N I Q U B O P E U A T O l i i E , p a r E . 
D O T E N . 
T o m e I . — T e c h n i q u e o h i n i r g l c a -
le g e n é r a l e , nvec STS figures. 
T o m e I I . — O p e r a t i o n s tuir l a t é -
te, avee 638 f igures. 
T o m e I I I . —CJi lrurgio du cou du 
$7.o0 
P r e f i c e du professeur P l e r r e 
M a n e . 
1 tomo en 4o.. m a r i r 
P K t ^ . r , Ot í l ' H Y S i Q f E B I O L O -
C r l Q C E , p a r G . Weis . Q u a t r i e -
me edlt lon revne. A r c e 5W f l -
í m r e s dans le texte. 1 tomo en 
80. mayor, e n n i a d e m a d o . . . 
P R E C I S D ' A N A T O M I F E T D I -
S E C T I O N . p a r H . Uouviere. 
T o m e I . — T é t e . con, mlembre sn-
perieur. Denxiemc r d i t i o n . 
I tomo en 8n. mayor, en t e l a . 
L E M P T H E T ) E S S Y M B I O T E S , 
p a r Angos te L u m l e r e . 
1 tomo en 80. mavo- , r ú s t i c a . . 
i A R E A C T I O K D S B O R D E T -
W A S S E R M A X pour le Sero-
D i a g n o s t i c de l a S y p h i l i s . E t a -
de theorique et p n t i q a e . — M é -
thpdes rerommanf oss . — I n t e r -
pretat ion dea r e s u l t á i s . 1 to-
mo en 4o., r ú s t i c a . 
N O T T O X S P R A T I Q L ' E S D L E r - ' -
T R I C I T E A L T S A G E D E S M E -
D E C T N S . — A v ^ a c resseignetnents 
spec iaux pour Ies O t o - R h i n o -
L a r y n g o l o g i s t e s . por Marce l 
L e m o y e z . A v e c f igures 
dans le texte. 1 tomo en 4o., 
mayor, te la . . . 
I-íE S Y M P A T H I Q U B ' E T * L E S 
S Y S T E M E S A S S O C I E S . par A . 
C . Gui l lauine . A n a t o m i e c l i n i -
que, Semiologle, et l 'atnologle 
g e n é r a l e du sys teme n s u r o - g l a n -
dnla ire de la vie organique. 1 
tomo en So 11 70 
A B R E G R D H I S T O L O G I E par H . 
B u l l i a r d et C h . C h a m p y . Vintrt 
lecons avec notions de technl -
que. 1 tomo en 80 $3.00 
L A S A L I D D E L N I S O — S u a l i -
mentaci6n. por el doctor J u a n 
C a r l o s Navarro , Profesor de la 
U n i v e r s i ad de Buenos A i r e s . 
1 tomo, r ú s t i c a . 
E N F K R M E D A D E S D E L A I N -
F A N C I A . — D o c t r i n a y c l í n i c a , 
por el doctor E n r i q u e Sufler y 
O r d 6 ñ e z , C a t e d r á t i c 3 de enfer-
medades de la infanc ia en la 
U n i v e r s i d a d de V a l l a < o l I d . 
3 tomos en 4o., mayor, p a s t a . . ¡520.00 
P A T O L O G I A Y T E . v i A P E L ' T I C A 
D E U R G E N C I A en los estados 
morbosos que ponen la v ida en 
pel igro de un modo repentino, 
por e l doctor R i c a n l o L e n z -
mann. S e c u n d a c icifin espa-
ñ o l a traduc ida de la tercera edi -
c i ó n a l e m a n a , por el doctor 
F r a n c i s c o oub y B iagg i . 1 to-
mo en 4o., pas ta 55.40 
L E S T R A N S F O R M A T I O N S S O -
C I A L E S D K S S E N T I M E N T S , 
par F r . P a u l h a n . 
1 tomo en" So., r ú s t i c a (B ib l io -
theque de P h i l o s o n ' i i c s c i en t j -
f ique) 51.20 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S . " ríe R i c a r d o 
Veloso. Galiono 02 ( E s q u i n a a N e p t u n o . » 
Aparta ' io 1,115. T e l é f o n o A-4958. H a -
b a n a . 
EVÍTENSE MOLESTIAS 
c o n l a s 
C u c a r a c h a s , R a t o n e s , R a t a s y 
C a n g r e j o s 
U s a n d o L A P A S T A S T E A R N S los h a r á 
sa l i r de s u s cuevas e n b u s c a de a i r e 
l ibre y de agua y m o r i r á n afuera . E s t e 
e x t e r m i n a d o r e s s e g u r o y e c o n o -
m i z a r á d inero , t i empo y moles t ias . 
$1.1 
P o r la 
ú n t e s e 
noche 
L A P A S T A 
S T E A R N S 
e n c u a l q u i e r 
a l imento q u e 
l o s d e l e i t e . 
P o r l a m a ñ a n a 
q u é m e n s e los 
m u e r t o s . 
Dos torna fies Cajeta dt 2 onzas Cajeta de 13 en tas 
M 
Para evitar imitaciones busques» ta firma del Presidente, J. J. KEARNEY en cada cajeta de Pasta para raías y cucarachas. 
Coopérese con los vecinos para evitar que se 
propaguen enfermedades contagiosas, usando 
L a P a s t a E l é c t r i c a d e S t e a r n s 
Devolveremos el Dinero al no Satisface 
L o s 
L N C A N T A D O R E S 
'errames 
D E 
c o m o l a s f l o r e s s e d u c e n 
p o r s u l o z a n í a y f r a g a n c i a . 
D e d i s t i n c i ó n i r r e s i s t i b l e , e n c a n t a n a 
q u i e n e s a p r e c i a n p e r f u m e s . d e d e l i -
c a d e z a i n d e s c r i p t i b l e , y a l m i s m o 
t i e m p o r i c o s y d u r a d e r a s . 
C O L G A T E & C O . 
(LstablecWoen 1806) 
MURALLA 121 APARTADO 2101 
H A B A N A 
thorax et du merabre super ier , 
ft^ec 591 f igure . 
Tome I V . — O p e r a ^ i i n s s u r I 'ab-
domen (Los orpanea g é n i t o - r u l -
na ires exceptes) , avec 511 fl-
pures . 
T o m e V.—.Operat ions sur lea 
s u r Ies organes gi 'ni to-urlnaires 
et s u r le membre inferleur, avec 
567 f igures . 
Prec io de ios 5 tomos impresos 
sobre m a g n í f i c o papel "Conche" 
y encua- ornados $50.00 
P R E C I S D E R A D I O D I A G N O S -
T I C T E C H N I Q U E E T C L I N I -
Q U E par le doctor Janees . Det>-
xieme edition avec 220 f ipurea 
*t 03 p lanches hors texte. 1 
tomo en 4o., encuadernado. . $0.75 
E L E M E N T S D ' O B S T E T R I Q U B 
par lo dontor V . W a l l l c h . T r o i -
bieme edit ion avec 109 f igures 
dans le texte. 1 tomo, encua-
dernado f. . . . | 3 .2S 
G R A N D E S E T P E T Í T K 3 O B E S T -
T E S . — C u r e radicalo p | r le D r . 
F r n n c i s Hockel . Ouvrage con-
ronne par rAcaf ,e inie «le Medecl-
ne. 1 (rrueso tomo en 4o. . . § 4 . 0 0 
D I A G N O S T I C C L I N I Q I J E . - E x a -
mens et Symptomes, par le doc-
tor A . M a r t i n e t . 
A v e c 782 f igures en no ir effen 
couleurs . 
1 voluminoso tomo en 4o., m a -
y o r SO.00 
T J I A V A T J X N E U R O L O G I Q U E D E 
G U E R R E . p a r Georges G u i l l a l n 
e t J . A . B a r r e . 
Pida e* rteo ipe 
rltlvo moscatel 
S i n Antonio 
Depúslto para U 
BepúMca de 
R1CLA No. I 
E L E G A N T E S C A R T E R A S 
De flnas y raras pieles, elegantísimas, bordeadas de arabescos y di-
bujos delicados « incrustaciones de oro 18. Para regalos una novedad 
y una prueba de exquisito gusto. Hay primores en colores de piel 
y en adornos de oro. 
" V E N E C I A " 
O B I S P O . 96. T E L . A-3201. 
Alt. 5t.-7. 









P A R A C O M B A T I R LA A N E M I A 
Y E L R A Q U I T I S M O 
Se prepara en fr ío , con jugo de carne de caballo. 
Ideal para convalecientes, a n é m i c o s , tuberculosos, 
n e u r a s t é n i c o s , muchachas enfermizas, niños raquíti-
cos, mujeres agotadas y n«rviosas oen la edad crítica, 
HORSINE NUNCA FERMENTA 
INTRODUCIDA EN CUBA POR SOR ANGELA 
S E V E N D E E N T O O A 3 <_A.a B O T I C A S 
Pida el folleto de la Horsine a 
LE BiENVENU y M. REViUA. VIRTUDES 43, HABANA. 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
" L A T I N A J A " 
Galiano, 43, entre Virtudes y Concordia. 
1 
Antes de comprar sa vajilla, let 
estos precios: 
Vajillas con 81 piezas $23.50 
Vajillas con 108 piezas 35.00 
Vajillas con 121 piezas 44.55 
Vajillas con 136 piezas 50.68 
LAS HAY DE MAS Y MENOS 
^̂ Ŵ \ PRECIOS. 
L ^ ^ - ~ ~ ^ l 3 ^ " > 1 Ultimo estilo en juegos de cris* 
tales, a precios tin igual. 
Completo surtido en JUEGOS DE CUBIERTOS. Visítenos y te co» 
vencerá. "LA TINAJA." TELEFONO A-8660. 
C373Í alt. 7t.-19 
f l N T U B Í \ M M V E l i f ü L 
, - l i 'MEJOR Y m SEHCILL1 Df IPLICJR' , ' 
De-venta .c¿i las princíp^lei FAimicia,! ^y' Droguerf^'j 
Deposito: Peluquería L'A'CENTRAL.^¿uinf y O b r a l a 
i 
I R O N B E E R 
B E B I D A N A C I O N A L 
fc ~ ^ . , A c a d e r a i a "Hoyni ." S a n MifrueL 





r á p i d a de e s t a s m a t e r i a s : Só 
3 cuatro Juntas . C l a « e d i a r i a 
iseryvmos: ARITMETICA MKK-
EN EDI RIA DE LIBROS. CL B-
r ORRE^PONDENCIA. SE AD-, 
"TSBNOS, C O P I A » A MA-I 
A G U A S 
M I N E R A L E S 
E L M E J O R P U R G A N T E - L A X A N T E 
P U R G A N T E S 
W r i W al DIARIO DE L A MA-
^NA y anáncie«e en el DIARIO DE 
L A MARINA 
D E P U R A T I V A S 
A N T I B I U O S A S 
A N T I H E R P E T I C A S 
N A T U R A L E S D E 
I m p o r t a d o r e s : S A R R A , J O H N S O N , B A R R E R A & C I A . , T A Q U E C H E L y M A J O Y C O L O M E R j 
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B A I L E D E L A S F L O R E S 
E N E L G R A N C A S I N O D E L A P L A Y A 
Magna fiesta. 
De una-animación sin igual. 
Ha sMo la de anpche cu el fas-
tuoso, reluciente e incomparable Ca-
sino de la Playa de Marianao. 
Tuvo dos aspectos. 
Uno, la comida; otro, el baile. 
Aspectos culminantes ambos de la 
nocbe más favorecida y más esplén-
dida que ba tenido desde su reciente 
inauguración la afortunada casa de 
la estrella verde. 
Un dato que empiezo por anotar 
Bobre la comida como la más elocueu. 
te muestra de su lucimiento. 
Solo en el salón, el gran salón prin-
cipal, se sirvieron ciento once mesas. 
¡Cuántas más en las terrazas! 
Mesa de gala era la que habíase 
dispuesto en sitio preferent4 para 
la comida que ofrecía el señor An. 
drés de Seguróla en obsequio del Co. 
mendador Enrico Caruso. 
Original el decorado. 
Hecho todo con notas musicales. 
Aparecía a lo largi del mantel un 
pentagrama con la frase del aria do 
Xarta que canta el tenor. 
Esto es, la que oimos. en la pri-
mera función de ópera, al gran Ca-
ruso. 
Las notas eran flores. 
Flores del jardín E l Fénix, cuyos 
dueños, los señores Carballo y Mar-
tín, desplegaron un gusto impondera-
ble en todo lo relativo al decorado 
del Gran Casino de la Plya. 
E l tenor Caruso, en cuyos oídos de-
bía aún vibrar el eco de las ovacio-
nes de la matinée del Nacional, ocu-
paba en la mesa el puesto de honor 
entre la» señoras Mina P. de Tmffin 
y María Radelat de Fontanllls. 
Hacía vis co nel Marqués del la 
Penne, el muy galante y muy simpá-
tico Ministro de Italia, a cuyo lado) 
flestacáhase la interesante dama Ca-
ridad Sala de Marimón. 
En otros puestos, parífl les inTftés, 
*1 Joven congresista Carlos Manuel de 
la Cruz y *»u bella esposa, Eh-ira 
Obregón. 
E l Ministro de España. 
E l señor Marimón. 
E l doctor Carlos M. de Céspedes. 
E l doctor oJsé Manuel Cortina, po-
pular representante a la Cámara, con 
su dlst'nguida esposa, la señora Ma-
ría Josefa Corrales de Cortina. 
L a linda Con«5uelito F^rrer, en la 
que todos admiraban, además de sus 
encantos personales, el gusto de su 
toílett© Tirlmorosa. 
L a señora de Madriguera. 
Las distinguidas señoritas Amelia 
de Céspedes y Margot Abreu. 
E l i señor Rene Berndes, oresidente 
del Club Naútico de .Taimanltas, en 
una cabecera. 
E l señor Repino Truffín. 
E l señor Mieuel Pont. 
Y el cronista que suscribe entre dos 
Panuitas, paisanas amb^s. tan encon-
tadnras como la bellísima Paauita 
Marimón do Pont v la blonda y gentil 
Paauita Madriguera, la gran concer-
tista que admiraremos de nuevo el 
viornes en su segundo concierto del 
Nacional. 
Un nienfi delicioso, entre el que no 
faltaba el sp.aghetl, plato de honor de 
la comida. 
Y los vimos exquisitos. 
En una mesa inmediata, el Secre-
tario de Gobernación, con el nuevo 
Subsecretario, doctor Miguel Angel 
Aguiar. y su Joven e interesante es-
posa. Esperanza Solís. 
;.C6mo describir todas las mesas? 
Imposible. 
haré 
s u » 
Al azar, e indistintamente 
mención de algunas de ellas. 
L a del general Pedro Aguilera, en 
la que resaltaba, muy graciosa, la be-
lla señorita María Bisbé. 
L a del señor Hermán Upmann y su 
elegante esposa, María Dolores Ma-
chin, donde se reunían tres damas tan 
distinguidas como Mireille García de 
Franca, Generosa Santamarina de Ma. 
chin y Rosario Machín de Luttich. 
Una mesa donde resaltaba, de rojo, 
la gentilísima Hortensia Scull de Mo-
rales. 
L a de la señora Eloísa Saladrigas 
de Montalvo y sus dos hijas, Herminia 
Montalvo de Piedra y la encantadora 
Gloria, con la bella y muy graciosa 
Cirita Maribona, hija del Presidente 
de la Audieocia de Santa Clara. 
Las mesas de los señores Marco Mo. 
ré y José PagHery entre las más nu-
merosas. 
Así también las de Mr. Harrlson y 
los señores Rubén LOpe/; Miranda, 
Mario Mendoza. Enrique Fritol y el 
doctor Emilio del Junco, en la que 
veíase a la adorable Mimí Nodarsc en-
tre las señoritas Junco, Margot y 
Georgina. 
L a mesa del señor Rafael García Ca-
pote, que parecía.presidir idealmente, 
siempre tan bella, Josefina Vila. 
Más, muchas mesas más, entre otras 
las de los señores Alberto Ruz, Luis 
Morales, Miguel Larrea, Manuel As-
puro, Juan de Dios García Kohly, Eu-
genio Reyneri, Guijlermo Patterson, 
Alejo Carreño. Antonio Antón, Rogelio 
de Armas, Manolo Carreño. el doctoi-
Filiberto Rlvero, el Cónsul de Mónaco,! 
el doctor Vázquez Bello, el coronel 
Charles Aguirre, Julio Blanco Herré, 
ra. Tirso Mesa. Benjamín García, E u -
sebio Azpiazu, Luis Comas, Federico 
Fabre. Antonio Martín, Miguel Calpar. 
zoro, Manuel Revilla, Federico Kohly, 
Pedro Marín, Enrique Lastra, Pedro 
González Muñoz, Bartolomé Aulet. Car 
los Guerra. Atilio León, Nicolás Altu-
zarra, Ricard0 Aragonés, Carlos de la 
Torre. Víctor Zevallos, Carlos Kohly, 
Rogelio tfep|nosa, Silvio de Cárde-
nas, Pablo Beola, Carlos Arnoldson 
y el doctor Moisés Vieites y su espo-
sa, María Romero, donde se reunían 
María Broch de Fernández, Amalia 
de Hierro de González del Valle y la 
encantadora Graziella Echevarría. 
Allí tenía su cubierto, entre otros, 
el doctor Rafaej María Angulo. 
Una mesa donde a las flores de la 
gran corbeüle que la adornaba se unía 
la de la belleza de las señoritas Sán. 
chez Manduley, Mraricusa, Georgia, 
Juana Mercedes y Guillermina. 
En una mesa. Esperanza Vidal, una 
lindísima vecinita del Malecón, 
Con la señora, de González Muñoz 
la sien/pre interesante Conchita Bro-
derman de Stuetzel. 
Y una legión de señoras jóvenes, con 
las recién casaditas, entre otras, So-
fía Arenal de Cárdenas, Seida Cabre-
da de la Torre y Alda Govín do Cas-
tcllá. 
Max Dolin, co nsu orquesta magnl. 
fica, incomparable, llenó nn programa 
novísimo donde el one step y el fox 
trot predominaban. 
Bailó el profesor Portalis con Misa 
Dorothy Klewer, la nueva bailarina 
del Casino, procedente de los Zicgfeld 
FolUcs de Nueva York. 
Y El ia Granados, esbelta y fina, lu. 
ció en los bailes titulados L a fiesta 
de los majos y Zambra Gitana, su 
garbo, gracia y donaire. 
Fué muy aplaudida. 
Hasta cerca de las tres de la ma. 
drugada se prolongó la fiesta sin de-
caer en su lucimiento y su animación. 
DN v a l s d e CHOPÍN 
Estrecha la cuita-
ra, da esbeltez, 
gentileza y ora-
d a al coerpo fe-
menino el oso del 
C O R S E 
WarneR 
Todos los coerpos 
se tiacea buenos, 
de curvas pro. 
perclonadis y de 
airoso talle. 
S E V E N D E E N L A S T I E N D A S M A S E L E G A N T E S . 
Habla Federico García Sanchiz. 
E s decir, borda sus palabras meli-
fluas con policromados flecos de 
seda. . . Y así , m á s que palabras, 
dir íase que son cohetes lanzados al 
espacio del que, a l estallar, des-
cienden majestuosamente forman-
do una fantást ica y deslumbrante 
lluvia de luces multicolores. . . 
Oidle. E s en el "Sevil la." Sus 
ademanes elegantes van desenvol-
viendo la áurea trama de su cau-
serie intitulada Un vals de Chopín. 
Oidle: 
"...Escuchando música de Chopín, 
me parece estar mirando el fondo áe 
una cisterna ¡ una misteriosa cisterna 
que refleja una estrella en jos Noc-
turnos y un rostro amado y familiar 
en las Polonesas» y graciosas yerbe-
zuelas, nubeclllas o el vuelo de un 
pájaro en los Preludio», en los Im. 
promptiis.T. y cuando los Valses, 
creeríase que ha caído algo en el po-
zo mágico, una pedrezuela o un al-
ma. . . Algo que forma esas ondas que 
tardan tanto en esfumarse en una nue_ 
va quietud del agua en é x t a s i s . . . 
L a fina mante ler ía del Sevilla, 
como la del Inglaterra, la del Te-
légrafo, etc., etc., ha sido adqui-
rida en nuestro Departamento de 
San Miguel, planta baja. 
Por eso resalta en las mesas su 
blancura inmaculada, y es eficaz 
estimulador del apetito de los co-
mensales. 
Nuestro stock de mante l er ía y 
alemaniscos, servilletas, tapetes, 
etc., representa el m á s extenso y 
variado surtido, desde la clase m á s 
barata hasta la más alta calidad. 
C. 4481 ld-31 lt-31 
E L C A F E A R O M A T I C O Y R I C O D E 
L a F l o r < f e T i b e s " , B o l í v a r 37. 
T E L . A - 3 8 2 0 . D e l e i t a e l p a l a d a r y d i s i p a l a s p e n a s 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
CALENDARIO— Lunes 31 de Mayo 
d« 1920.— Santa Angela de Meríci 
fundadora do las Ursulinas, y Sta. Pie. 
da. Estamos a fin de mes y debe pen. 
aarse en liquidar los gastos indispensa 
bles y llevar algunos ahorros al Ban. 
co internacional, donre hay en ger-
men las fortunas de muchas perso-
nas.— En la casa de cuervo y so. 
brinos, san rafael y águila, pueden 
comprar un reloj longincs, que es la 
mejor marca, porque los longines son 
«legantes, fijos y eternos. Además 
constituyen una verdadera joya de 
oro. 
E N UN RESTAURANT— Mozo: to-
do lo que me ha servido está muy malo 
Llame usted al amo. Quiero hacerle 
ver lo mal ^ue aquí se come. 
— E l amo no está en casa. 
—¿Dónde ha ido? 
—A comer a otro restaurant. 
E n casa de langwüh, obispo 66, es 
Util que sepan cuantos crian aves y 
otros animales, que en dicha casa 
hallarán toda dase de artículos so-
bre este ramo. Alimentos y medicinas 
para a que se crien gordos y sanos. 
— E n la ópera, gallano 70. gran bazar 
de ropa, hay preciosos abanicos, bol. 
sas y pañuelos bordados y patrones 
butterick, todo escogido. 
FRUTAS MEDICINALES— L a pi-
fia 7 la guayaba turnadas en ayunas 
son eficaces para combatir las lom-
brices. 
Los higos, aplicados como cataplas-
mas, sn excelentes para las quemadu-
ra8 y pequeños abeesos. 
Las fresas y el limón prestan ver, 
dadero servicio contra el sarro do 
los dientes.— En la América, som-
brerería de o'rellly, 88, hay unos muy 
bellos sombreos para señora, y sober-
bios panamás y montecristy, de mo. 
da este verano— En casa de los se-
ñores carballal hermanos, san rafael 
136, mueblería lujosa, han recibido 
mueble finos, secreteres, muñequeros, 
libreros, mesitas de costura y sillas 
doradas. 
R E C E T A S — Para hacer un paño de 
limpiar muebles, se satura con medio 
litro de aceite de linaza y un cuarto 
vinagre y a g u a r r á s — Champion mo. 
ya, obispo 108. ha recibido lo mas 
moderno en cuellos, puños y camisas 
flojas, con yugos del mismo color <iue 
es el color de moda—La bomba, gran 
peletería de la manzana de gomez, 
frente a Campoamor. tiene la af, ncia 
del poderoso y elegante calzado "Kiraj 
bo", que es una maravilla. También 
hay calzado de etiqueta. 
DIALOGO—¿Conque, tú eres comu-
nista? 
—Ciertamente. 
—Entonces, ¿si tuvieras dos caba-
llos, me darías uno? 
—Sin duda ninguna. 
—¿Y sí tuvieras dos casas me da-
rías una también? 
—Con el mayor gusto. 
P r e p á r e s e c o n t r a e l c a l o r q u e s e a v e c i n a 
N A de las c o s a s m á s i n d i s p e n s a b l e s en todo 
t i empo, s o b r e todo e n é p o e a s de ca lor , es un 
b u e n R e f r i g e r a d o r . N o s e c o n c i b e q u e en u n a c a s a 
d o n d e se p r e c i a n de v iv i r c o n a r r e g l o a las ex igen-
c i a s m o d e r n a s no t e n g a n U n a n e v e r a B o h n SypllOil< 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
IMPORTADOR D E E F E C T O SANITARIOS EN ( KM RAL 
Oflc inaa: Clenfuegros, 9, 11 7 13. T e t í f o n o A-2881. 
E x p o s i c i ó n : A T « n l d A de l U l t e , 63. T e l é f o n o A-6830. 
volteaban <-»» ¿ene ¡osas las parejas 
mientras sonaba el danzón, arrulla, 
dor y cariñoso-
L a Comisión de fiestas, fatigada de 
la penosa labor, disponíase entonces 
a almorzar. 
¡Ya era hora! 
Allí estaban Santeiro Castañón, Jo-
sé Muñiz. Jesús Mejido. Antonio Alon-
so, Emilio Piguero, Manuel Serra y 
Santos Díaz. 
Así terminó la fiesta de los AUera-
nos para el cronista; pero al volver 
en un último adiós la cabeza pudo ver 
como la hermosa pucha de flores 
que adornaba la mesa presidencial 
era galantemente ofrecida a la seño-
ra Engracia Rancaño. distinguida es-
posa del presidente del Club, D . Jo-
sé Muñiz. i 
Muy bien, f[1 linos I 
D F 
S o l u c i o n a d a l a h u e l -
g a d e f e r r o v i a r i o s 
e n G i b a r a . 
E l Alcalde de Gibara ha comunica-
do a Gobernación que la huelga de 
ferroviarios en aquelal localidad tien-
de a solucionarse, puesto que reuni-
dos en su despacho el representante 
de la Empresa, señor Tauler, el te-
niente del Ejército, señor Gutiérrez 
y la •comisión obrera, se llegó a obte-
ner de los trabajadores quo acepten 
un aumento del 20 por ciepto y res-
tablezcan el servicio Esta solución 
es provisional y hasta tanto la Comí, 
sión de Ferrocarriles autorice a la 
Empresa para aumentar sus tarifas 
para poder entonces conceder a los 
obreros el 30 por ciento que tenía so-
licitado Todo lo cual ha sido comuni-
cado al señor Beola en esta capital, 
esperándose que aprobará lo hecho 
por el señor Tauler. 
HAY P E S T E BUBONICA JZS V E 
RACRUZ 
Según cablegrama recibido en la 
jefiatura de Cuarentenas de Cuba 
del delegado de dicho servicio en Ve-
racruz, señor Mario Hernández, se 
^azez que en aquella ciudaKÍ mejicana 
se han registrado varios casos do 
posto bubónica habiéndose confírmalo 
poaútivamente dos. 
Por lo pronto la Sanidad marítimaV 
ha acordado dejar detenido y por 
tanto, en cuarentena, a todo barc) 
tie vapor o vela que proceda de cual-
quier puerto mejicano dc)l Golfo, 
hasta que se acuerden las medida» 
que en definitiva se han de tomar da-
do el estado f-anitario de Veracruz. 
AUMENTA LA INFECCION D E LAS 
R A T A S 
En la patente sanitaria del vapor 
americano Moline' se consigna que ti: 
New Orlenas de las ratas capturadas 
y autopsladas había cinco &£8utA<!ai 
lo cual demuestra que entre las co-
lonias de esos roedores aumenta ia 
infección bubóníva. 
También se consigna en dicho do-
cumento un caso más do pv"irc bu-
bónica en un ser humano. 
E L METTAPAN 
Procedente de Puerto Limón ha 
llegado en lastre para la Habana y 
con un solo pasajero el vapor ameri-
cno Metapan que seguirá viaje a N-
Orlenas. 
E L MIAMI 
E l vapor americano 'Mlami' ha Ue? 
g a d o hoy procedente ^ ^ K c ^ i l í 
con carga general y pasaJení 1 
ellos lo> íM'uores Jorge Cam 
Anelba Debien, Joaquiu G a r c i ^ n ^ ' 
m, j . M. Coso, Joaquín García 
Antonio Garcia, Alfredo Palnn- í3' 
berto Batana. 0:^ar S gta 1 
JiiCÍn-to Alfonso, Alberto s; ^ 
Uafaei j . (r . iaha, Armando w 
dez, Santiago L . Cueto, Miglu'- i-V 
Oscar García, Rafael Piquer u ¿B 
r - l i Trumbo, José .Martínez ' — 
También llegó en , b „ 
deennos en otro lugar, nuestn, V 
ministrador el Conde de] Rivero; f 
E L MOUMEE 
De Savanaek llegó el Vap0r j 
cano Maume que trajo carga gcue3 
E L MONOTUN 
También do Ravanach y j ^ o ^ t t i f 
llegó el vapor americano 'MouotuJ 
i : i ferry Jo^eph R. Parrot h:i p j 
gado de Key West. 
L a Z a r z u e l a 
SlKMrRK K \ PUDIERA FDLA 
$35,000 en encajes de hijo cataia-
no?, acabamos de recibir. Se veadvÉ 
como ANTES 1) ELA G U E R R A / a B 
10, 15. 20, 25, 30 y 40 centavos. 
Podíamos venderlos -i DOBLft 
PRECIO, pero no queremos. 
Ñ e p t i m o y Campanario 
D e G o b e r n a c i ó n 
¿POR QUE LA RECHAZAN? 
El señor Felipe Ortiz, se queja al 
Secretario de Gobernación, de que a 
pesar de haberse presentado en debi-
da forma y ofrecer los mejores pre-
cios para una subasta efectuada en 
la Cárcel de Cienfuegos, el Alcaide 
de la misma no quiso tomarlo en con. 
sideración. 
SUBASTAS D E S I E R T A S 
E l Alcalde de la Cárcel de SanctI 
Spíritus, comunica que han sido de-
claradas desiertas la« subastas pa-
ra suministro de efoctos de escritorio 
e impresos, carne, pan, otros víveres, 
leche v combustible. 
ENTRADA DE CABOTAGE 
—¿Y si tuvieras dos gallinas, me 
darías una? 
—¡Ah, esto no! 
—¿Y por qué aquello sí y esto no? 
—Porque las gallinas las tengo. 
En la catalana, o'reilly 48, hay el 
rico café gripiñas, tostado en la casa 
por un procedimiento especial fiue le 
dá un aroma delicadísimo— Los pol. 
vos de arroz hiél de vaca de cru. 
sellas son de uso obligado en cu. 
ba, y en el extranjero, porque suavi. 
san y refrescan el cutis. 
MÁXIMAS—Cuando se escribe con. 
tra los vicios sin nombrar la perso. 
na, todo aquel que se enoje se culpa 
a sí mismo—San Jerónimo. E n ca. 
sa de Ramos, o'reilly 91. hay toda ela. | 
se de efectos religiosos: altares, ca. 
pillas, pulpitos, cálices,, confesiona 
ríos, oratorios, etc. 
i G. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
E l ( LUB A L L E R . W O K \ L i 
T R O P1 ( A L 
Fué en " E l Ensueño". 
Blancos por el polvo, colorados por 
la emoción. . . y el calor, llegamos 
a la Tropical incomparable. 
Y a por el amplio salón rebullían 
unas cuantas docenas de rapacinas 
galanas y hermosas,, desgranando el 
argentino cascabeleo de sus risas— 
envidia de ruiseñores—hechizando a 
los rapaces con sus gracias y dono-
suras, en tanto <iue allá en un rincón, 
arrimado a la gaita un viéllo can. 
taba con toda su alma, llorosos los 
ojos, recordando otros tiempos ¡ay! 
tan lejanos.. • 
Las rapadles melgas, los galanes 
mozos y los viejos melancólicos ha-
bía acudido a su fiesta, la fiesta de 
los alleranos. 
Con ellos; como siempre, estába-
mos nosotros. 
A las doce y media sirvió el bue. 
no de la Presa el exquisito menú, 
después de unos y de otros, aperi-
tivos. 
Y tras del menú vino lo inevitable 
lo deliciosamente inevitable: E l Gai-
tero, arrogante y sugestivo, desbor. 
dándose en auríferas cascadas, encan. 
düando los ojos y alegrando los co-
raznes. ¡Oh sidra incomparable! 
Los señores Landeras. Calle y Ca . , 
habían hecho el obsequio al Club, 
siempre atentos y rumbosos. 
Cuando abandonamos E l Ensueño 
E N T R A D A S . M A T O 1920 
C a b a B a s "Campeche". G a r d a , 1.000 s a -
cos a z ú c a r . 
B a n c o . — " A l t a g r a c l a " . N a v a r r o 600 s a -
cos a z í i c a r . 
C l a b a ñ a s . — " M a r í a C a r m e n " . B o s c h , 600 
sacos a z ú c a r . 
M a n i l . — " A g n l l a de Oro". P^rez, 1.000 
sacos de a z ú c a r . 
P l a y n e l a s . — " M . Pul ido^ . Mrpez, 400 
sacos c a r b ó n . 
C á r d e n a s . — " M a r í a " . J u a n b r o , 600 s a -
ces a z ú c a r . 
M a t a n z a s . — " D o s H e r m a n a s " . Deo, efec-
tos. 
B a ñ e s " M a r t a " . L ú p e z , 800 sacos a z ú -
car. 
B a j a s . — " F é l i x " . L l o r e t , 300 sacos c a r -
bfin y lefia. 
C á r d c n a s . — " M a r t a C a r m e n " . V a l c o r t . 
80 p i p a s agnard iente . 
D E S P A C H A D O S 
C á r d e n a s . — " M a r í a C a r m e n " . T a l c o r t . 
M a t a n z a s . — " D o s H e r m a n a s " . Deo. 
i ' a i b a r l é n . — " I s l a de C u b a " . A l e m a n y . 
S a g z a . — " M a r í a Jose fa" . F o r r e r . 
N u e v l t a s . — " E s m e r a l d a " . G o n z á l e z . 
Cabcv San Antonio "María" . V á z q u e z . 
C a b a f i a s . — " H a b a n a " . Soler. 
M U Y - L 4 N - F O O N 
C A N C I O N E R O P O P U L A R 
1 4 9 
^ N o q u i e r e s ? 
m o d o . — D e n i n g ú n 
p o r q u é r a z ó n n o q u i e r e s ? 
- P o r q u e h a c e y a t i e m p o q u e 
d e s e o c a m b i a r m i s m u e b l e s 
Y a t e l o h e d i c h o . 
— S i e s s ó l o 
p o r e s e m o t i v o , p u e d e s 
b u s c a r a R o s y N o v o a 
Y o p a g o 
— Q u é b u e n o e r e s 
C 
G a l i a n o N ú m . 9 4 . R o s y N o v o a 
R . I . P . 
E l S e ñ o r 
F r a n c i s c o P i t a B o u z a 
FALLECIO EL DIA PRIMERO DE MAYO DE 1920. 
Y debiendo celebrarse solemnes honras fúnebres por el 
eterno descanso de su alma, en la Iglesia de la Merced, a las 
ocho y treinta de la mafia na del día dos de "'unió, los que sus. 
criben, viuda e hijos por si, y en representación de todos sus 
demás familiares, ruegan a sus am'-stadea les acompañen en tan 
piadoso acto. 
Habana, 31 de Mayo de :920. 
Carmen Morales rinda de. Pita; Cannen Blanca, Andrés. 
Angel, Miguel, Mario y Francisco Pita Morales. 
4493 ad-31 
[ l egante s Mode os de 
s o m b r e r o s de P a r í s 
E l vapor Flandre recientemente lle-
gado a este puotrto procedente de Ta-
ris, acobo de recibir loa modelos de 
sombreros directamente, enviados 
i las principales casas de modas de 
I Paris para la señora Vicenta Garc'a 
.cuya ca^a de mods está situada f i -
.San Rafael 35. 
Hay gran curtido de Sombreros di 
verano le tul de seda, paja muy fina 
,y vaporosos encajes. 
También ha recibido preciosos mo-
delos de sombreros de luto y las últi-
mas novedades en franelas para ador-
nar con el arte y el buen gusto con 
que Vicenta sabe hacerlo, siendo loa 
trabajos do esta casa tan acabatloa 
como en las mejores casas de l a^s. 
Pueden pasar a ver la gran expes'. 
ción de modelos de combrer^^ veloá 
pasadoreg y otros artículos propios 
de la estación de Verano. 
, Los modelos de sombreros vienen 
• muy lindos y entre los modelos uo 
sombreros de luto hay gran vaneuuá 
a cual más lindos y favorecedores ú0 
Lesos que sientan a toderas las h ^ n r . 
!.n;ias. Vayan hoy mismo a elegir Ru 
•sombrero por la cafla de Mod^s di 
I Vicenta García- San Rafael 35, cutio 
i-Cialiano y San Nicolás, Teléfono A 
12847. 
19ft."> Si m 
| D e l P u e r t o 
, So ha dispuesto qne todos los barcos 
que lleguen de Méjico sean someti-
dos a Cuarentena por haber en 
Yeracruz pesie bubónica—También 
en >'e>T Orleans está rccnideeien. 
do la infección bubónica.—Un nre 
ro embarrancado en los Apó: f le»i 
E l Conde del Rlvero 
V I V E R O EMBARRANCADO 
En el bajo de loa Doce ApóstoKs 
1 enibarranc4 en la mañana de hoy el 
I vivero cubano 'Dos Amigos* que íu-'; 
¡ puesto a flote por el remolcadc • 
j 'Aponte y Roio'. 
VA vapor americano 'Scptoir ha U--
J gado de Amberes con carga general. 
LINDISIMO ABANICO. LA ULTIWA MODA DE EUROPA. 
MUY-LAN-FOOX, la célebre trágica china, bauti.70 estos abanlcofc 
después de tnunfar' en los escenarios de París. R i sus paiñajes. pin-
tados primorosamente a mano, aparece MUY-LAN'-FOON, vistiendo I08 
ricos v caprichosos traies de las comedias que interpreta. 
Doce dibujos distintos, a cual más lindo, cuatro formas de vari-
llaje, todas nuevas, muy elegantes, patrones de nácar y galalitb, e" co-
lores punzó, morado, azul, arena, verde oscuro, verde Ndo, barquino 
y otros. 
MUY-LAN-FOON, impon- sus comedias, por su arte extraordin». 
rio y sus abanicos, por su gran eleganeia, belleza y fácil cierfe:: .-
SE VENDE E \ TODAS LAS SEDERIAS 
AL POR MAYOR: 
I A MARIPOSA LA FRANCESA 
GALIANO, 86. MONTE, 117. 
L A 2a, MARIPOSA EA HABANEBi 
MONTE. 59. MONTE, 57. 
Acabamos de recibir ] ^ p o l v o s de la Perfumería Aldy. dc^ff¿!l 
Aidylis, (El Perfume de los Cielos); Floros d i Tnanón. y 
de los Jardines); Claveles de Arcadia, (La Fragancia "e las n 
y Trefle. 
C. 4432 4 .̂-27. 
A v i s o a l o s q u e s e e m b a r c a n 
N îífnnTirrrnTin&xiiiüiiü^***^ *' • • •1 • caw 
A n t e s d e c o m p r a r s u e q u i p a j e v i s i t e n " c s l í ? t ) a í j -
s a s e n d o n d e e n c o n t r a r á e l m e j o r s u r t i d o 
l e s y m a l e t a s d e t o d a s c l a s e s . s\p 
P r e c i o s l o s q u e n o s o t r o s a c o s t u m b r a m u ^ 
c o m p e t e n c i a . 
44 
f f 
L a L u c h a , f 
P e l e t e r í a y S o m b r e r e r í a 
A g u i l a y E s t r e l l a 
T E L E F O N O A - 3 6 2 4 
• l a R e í n i 
AntiguJ CaírisiS 
P e l e t e r í a y Sombrerera | 
R d D a y GaüaflO 0 
T E L E F O N O A - 3 6 Z 
D e A b a d í n & C o m p a ñ a 
«It. 19d.-lL 
ANO L X X X V U I B I A R i O D E LA M A R I N A Mayo 31 de 1 9 ¿ , PAGIN 
D E L D I A 
E n e l m u n d o E l e g a n t e 
L'n almuerzo. 
Eo honor *ie Caruso. 
Estará celebrándose en jos niomen-
.or S^que salga esta ed,ci6n a la 
^t!^'ofrece en sus posesiones de t i 
r i í £> el señor Presidente de la Re-
nública formando los invitados, ma-
trimonios la mayor parte, un grupo 
nrmeroso. 
Le describirán macana. 
Dos comidas ht^rá esta noche 
Una de la señora JJly Hidalgo de 
ConiU en el Gran Casino de la Pla-
Y la otra en el Vedado, en la re-
dencía dol señor Falla Gutiérrez, 
va 
que ofrece su gentil hija María Tere-
sa a jóvenes y muchachas en núme-
ro de veinticinco parejas. 
Comida esta última que culminará 
en una fiesta de gran lucimiento. 
Se bailará. 
Enrique F O > T A M L L S 
cinco y cuarto y de las nueve, Rapi-
ña, por Ora Carew. 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto de la tarde, de las ocho y de 
las diez y cuarto. L a peor mentira, 
por Juno Elvidge. • 
* * * 
t N G I A T E R B A 
Secciones de la una y de las Seis y 
tres cuartos: L a mujer enigma, por 
Mae Marsh. 
A las dos, a las cinco y cuarto j a 
las nueve: Ladrón alquilado, por F . 
I Bushman. 
A las tres y cuarto, a laa siete y 
tres cuartos y a las diez y cuarto: 
Oro del desierto, por Zane Grey. 
i X A X L J I 
E l programa de hoy es muy inicrc-
sante. 
Entre las cintas que se pasarán f«. 
guran las tituladas L a Gula, por 1¿ 
Bertini, y L a voz del destino, per 
Mari Osfcorne. 
L A M P A R A S 
Un precioso y escondo tiurti«lo acaba- I 
r-.os d© recibir y ya «stá a la venta. | 
Hay cnanto el más refina-lo gusto pue- i 
ce desear. j 
Vis,lte nuestra csponiclór.. 
• U Í casa Qt^^TAl^A.• 
Arcnida de Italia. (Galiano): 74 y 78. 
Teléfono A-4264. 
P R U E B E L O S 
• • S C » í H E L A . D 3 S E X Q U I S I T O S ! ! D e ah í lo sol ic i tado d a 
nuestro s a l ó n . D U L C E S : P R I M E R A . D E P R I M E R A . . 
é i L a F l o r C u b a n a , " G ^ l i a n o y S . J o s é 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 . 
Esoectá culos 
I \ COMPAÑIA DE OPERA D E E O -
HBUai fZ ARAMíO 
t a el teatro de Payret se inaugura-
rá mañana, martes, una temporada «¡le 
ópera popular por la compañía üe 
Rodríguez Arango. 
Para la presentación so ha e8co¿i-
do ln óp^ra en cuatro actos, de VerJi, 
E l Trovador. 
E l elenco de la compañía es el si-
guicnt©: 
Sopranos: Emilia Vergieri, Gianm-
na Barondes, María Pedroli y Allce 
Haeseler. 
Mezao-sopranos: ^lartha ^rellij y 
Magdalena Bossi. 
Tenores: Pilado Sinagra, Giusepps 
inzerillo, Franco de Gregorio. 
Barítonos: Cav. Angelo Antola, 
Giorglo Pulitl y Gluseppe Intcrrante. 
Bajos: Italo Plcchi y Migúele San-
tayaü. 
Segundas partes: Margarita Gen-
tile. Arl&tlde Neri, Luigi de Cesare y 
Fausto Bozza. 
Drector do escena: Enrico Battlsti. 
Maestro «ustltuto: Giovannl Leo-
ttl. 
Arpista: Amella Conti. 
Treinta coristas de la Chicago Ope-
ra Conipany. 
Treinta profesores de orquesta. 
Es director general de los espec-
láculos BJ maestro Cav. Fulgenzlo 
Guerrieri. 
Operas que so representarán: Tro-
vador, To^ca, Boheme. Cavalleria Ruó 
I'Pac:l|«rci, Rigoletjto, Aida, 
dio In Maschera, Lucia, 
"men, Favorita y otras 
'recios que regirán por función. 
" entradas, 16 pesos; iu 
tvada, 4 pesos; butaca 





tertula con entrada, un peso 30 cen-
tavos; delantero de cazuela con en-
trada, SO centavo8; entrada general 
dos pesos 50 centavos; entrada á ter-
tulia, 80 centavos; entrada a cazue-
la, 60 centavos. 
* * » 
MARTI 
En tanda sencilla, la revista Muje-
res y Flores. 
Y en tanda doble, penúltima iepre-
sentacióu do la espléndida obra A j 
Iria . 
¥ * * 
CA^irOAMOK 
En las tandas: principales se pasa-
rá la interesante cinta Los Regene-
radores, por el notable actor "Warre'J 
Karrigan. 
En la tanda de las ocho y media ¿3 
exhibirá la película Sombra5 dei pa-
sado, por Mary Me Laren. 
En otras tandas, las comedias uto-
nes bellos y bellacos y E l retomo uo 
Papá, los dramasi L a joven del cafe 
cantante y Capital e interés, y R e m 
ta universal número 28, 
• • • 
COMEDIA 
L a compañía de Garrido represen-
tará esta noche la obra titulada ¿jas 
grandes fortunas. 
ir i( -k 
ALHAMBRA 
En primera tanda, ¡Agua!; en se-
gunda, E l anillo de pelo; y en terce-
ra, L a alegría de lavida! 
* * * 
RIALTO 
Para hoy so anuncia cu este eic. 
ganto cinc el estreno de la cinta Li 
copa de la amargura, por la notable 
actriz Edid Storey. 
• • • 
FAUSTO 
Para las tandas de hoy se anuncia j 
un interesante programa en el que, 
íiguran cintas dramáticas y cómicas! 
do acreditadas marcas. 
L A P L A Y A 
<-s el atractivo máximo del ve-
rano. A ella acuden en busca de 
salud y de alegría, nuestras da-
mitas, perfumando aquel ambien-
te, de suyo atractivo, con la fra-
gancia exquisita de la gracia y la 
elegancia. . . Nosotros le brinda-
mos una variada colección de Tra-
jes para Baño, en Seda, Lana y 
Algodón en vanados y pintores-
cos colores, así como sombreros, 
gorros y zapatos. 
F I N D E S I G L O 
S.Ra fae l y R . r o . de Lab ra 
F0R>0S 
E n las tandas de las tres, de i as 
cinco y cuarto y de las nueve, ee pa-
sará la interesante cinta L a trampa, 
por William S. Hart. 
En las tandas de las dos, de xas 
cuatro, do las ocho y de las diez se 
anuncia la película L a última bala, 
por Jack Gardner. 
Y a la una y a las elete, cintas có-
micas. 
W1LS0N 
En las tandas de la una y 
siete eo proyectará la cánta 
chuelas, por Charles Ray. 
En las tandas do las do .̂ 
ESTOY CONVENCIDA 
A Y E R T A R D E E N 
"La Elegante" 
v i L O S ENCAJES BORDADOS 
C u á n t a P r e c i o s i d a d 
Q u é B a r a t o s 
Visite la tienda que más barato veade | 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a 
L U N E S , M I E R C O L E S Y V I E R N E S 





OBJETOS DE ARTE 
Acabamos de recibir un surtido muy variado y de alta novedad. Re-
lojes pulseras, U n «n boga, de oro 18 y cinta de seda, desde ?23 y 
de platino con brillantes de $230 a ?1.000. 
L a E s m e r a l d a 
T E L F . A - 3 3 0 3 . S A N R A F A E L 1. 
C. 4213 alt. 9t.-l4 




Actbsmos de recibir. 
ü 
MESAS DE BILLAR PARA E L HOGAR 
MODELO P A T E N T A D O 
Completamente desmonta-
ble, un niño puede armarla en 
pocos minutos. Llena todos 
los requisitos de una mesa de 
alto precio. 
No se necesita departamen-
to especial para tenerla. 
Equipada con 3 bolas de 
marfil y 4 tacos de ácana. 
UNICOS DISTRIBUIDORES 
PARA CUBA 
"LA SECCION X" 
OBISPO 85. COMPOSTELA 44 
TELEFONO A-3709 
¡ V I A J E R O S ! 
V i a j e n c o m o P r í n c i p e s 
C O M P R E N S U S E Q U I P A J E S E N 
9 f Í.A PRINCESA 
Baúles, maletas, maletines y la fuerte maleta cuero de vaca 
Carteras para maestras. 
Línoleum de primera, hule de piso y para escaleras y hule de 
goma, doble ancho. 
H e r m a n o s M a t a l o b o s 
H a b a n a y M u r a l l a . T e l . A - 4 5 2 8 
C. 4451 alt. 3t..28. 
R . I . P . 
E L S E Ñ O R 
C i p r i a n o E c h a v a r r i y F e r n á n d e z de B a r r e n a 
LA ULTIMA CREACION 
SEDAS PARA SAYAS 
CREPE SPORT LISO Y A CUADROS 
SEDA ESPEJO, LISO Y A CUADROS 
IPILES ESTAMPADOS E X DISEÑOS Y 
COLORES ORIGINALES 
^ £ ! ¿ [ j _ Y _ C A b A L - n b P T u ^ o Y ó . n i c o L A o 
F a l l e c i ó e l d ía 2 9 d e A b r i l d e 1 9 2 0 
Y d e b i e n d o c e l e b r a r s e s o l e m n e s h o n r a s f ú -
n e b r e s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e s u a l m a , e l 
p r ó x i m o d í a 2 d e J u n i o , a l a s o c h o d e l a m a -
ñ a n a , e n l a I g l e s i a d e B e l é n , s u v i u d a , h i j o s , h e r -
m a n o s y d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n a s u s a m i s -
t a d e s , l e s a c o m p a ñ e n e n t a n p i a d o s o a c t o . 
h a b a n a , 3 1 d e M a y o d e 1 9 2 0 . 
C449!; 2t.-3i id.-io. 
V e s t i d o s F r a n c e s e s 
Deede e! MABTES 11 están a la renta nuestra serle de mo-
elos artísticos de 
T E S T O ) 0 8 FRlIíCESES 
que acabamos de recibir. 
TEXEMOS un rariado surtido d« 
ABAjriCOS DE LUJO 
para las noebes da OPBKA. 
\ T t J I D O a , a t D f c í Q I A Y P f c r ^ U M f c Q l A 
0 B I 6 P O y A G U A C A T E : 
M a y o 3 1 d e 1 9 2 0 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
LOTERIA NACIONAL S O R T E O O R D I N A R I O N o . 3 4 5 d e ! D I A 3 1 d e M a y o d e 1 9 2 0 LISTA completa de los números premiados, tomada al oído para el DIARIO DE LA MARINA. 
5.507. . $100.000125.806. $50.000 11.683. $25.000 29.878.. $10.000 
2 aproximaciones de $1.000, anterior y posterior a) primer premio, números 5.506 y 5.508 
W Buroxlinarlonpí fie $¿00 al re>,(o de la ô nt̂ na del nrlmer premio. 
2 aproximaciones de $500 anterior y posterior al segundo premio, números 25.895 y 25.807 
















































































P R E M I A D O S C O N $ 2 . 0 0 0 
15,458 28,249 27,527 10,867 8,157 
P R E M I A D O S C O N $ 1 . 0 0 0 : 
7,647 910 26,272 23,512 12,505 
11,560 30,381 18,090 29,250 13,079 
19,946 13,079 10,653 19,763 15,268 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































L L E R A N D I Y C O M P A N I 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
5.507 P R E M I A D O E N 100.000 P E S O S 
S a n R a f a e l N u m e r o \%. 
VENDIDO AQUI, S E PASA E N EU ACTO 
C e n t r o p r i v a d o 
